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Introducción 
La globalización, ha aumentado la necesidad de la empresa Austral a 
gestionar la calidad, medio ambiente, seguridad y salud de una manera más 
efectiva. En la actualidad se tiene documentos de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud de forma aislada y sin control, situación que genera derroches 
de tiempo y dinero, que en muchas veces se traslada a los productos y con ello 
la insatisfacción de los clientes. 
Para superar este bache, la gerencia general de la empresa ha decidido 
iniciar la elaboración de una herramienta moderna para gestionar la calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de una manera más oportuna, 
adecuada y controlada; para lograrlo se ha tomado la decisión de elaborar la 
propuesta para la implementación de un sistema integrado de gestión para 
controlar los problemas detectados. 
Es en este punto donde las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 
OHSAS 18001:2007, por la facilidad de la estructura y la similitud de sus 
requisitos, es la herramienta adecuada para elaborar la propuesta de 
implementación del sistema integrado de gestión. 
En este documento se realiza los pasos básicos del desarrollo de la 
propuesta; entonces se ha desarrollado lo siguiente: 
1. Generalidades. En este apartado de ha desarrollado la identificación 
del problema, el alcance, se han definido los objetivos y se ha justificado él 
porque es necesario realizar el trabajo. 
2. Marco teórico. En este apartado de ha realizado la revisión del estado 
del arte, y se ha insertado los conceptos más importantes relacionados con el 
tema del trabajo final. El formato seguido es el manual APA sexta edición, y las 
pautas generales entregadas por la universidad 
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3. Descripción de la empresa. En este apartado se ha realizado la 
descripción de los aspectos más importantes que sirven para identificar a la 
empresa, entre ellos la planificación estratégica y descripción de los procesos. 
4. Resultados y análisis. En este apartado se ha desarrollado el 
diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo, en arreglo a lo exigido en la 
norma legal aplicable. 
5. Metodología para la implementación. En este apartado se ha 
desarrollado los cuatro pasos de la implementación relacionados con el ciclo 
PHVA. 
6. Conclusiones y recomendaciones. En este apartado se realiza las 
conclusiones a las que se ha llegado con el desarrollo del trabajo, alineados con 
los objetivos propuestos. 
7. Referencias bibliográficas. En este apartado se ha insertado todas 
las referencias consultadas, la redacción ha sido de acuerdo a lo señalado en las 
normas APA sexta edición. 
8. Apéndices. En este apartado se ha insertado todos los apéndices 
relacionados con los documentos que se hacen mención en el desarrollo del 
trabajo. 
Este documento ha sido redactado siguiendo las recomendaciones, 
esquemas y guías entregadas por el asesor del trabajo final designado por la 
universidad, que se constituye en el formato establecido por la universidad; 
además para lo que no estaba contemplado en estos documentos se ha 
considerado lo señalado en el Manual APA sexta edición.
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1 Capítulo I: Generalidades 
1.1 Planteamiento del Problema 
1.1.1 Descripción del problema. 
La empresa Austral tiene un claro objetivo que es el crecimiento en el 
mercado local, nacional e internacional, pero la competencia es muy fuerte, a 
ello se suma la exigencia por productos de mejor calidad que exigen los clientes; 
pero no solo se trata de crecer por crecer sino de crecer con responsabilidad 
ambiental, cumpliendo los requisitos legales sobre la seguridad y salud de sus 
trabajadores y calidad. 
Cada proceso que realiza la empresa necesita de controles adecuados, 
tanto en calidad, medio ambiente, seguridad y salud; debido a que un error en el 
proceso productivo puede generar un error en cadena y este error no tiene 
solución pues como se trabaja con pieles de res el producto queda defectuoso, 
esto puede ocasionar retrasos en las entregas, de los productos terminados, un 
daño al medio ambiente por algún producto químico no controlado 
adecuadamente, o que los trabajadores trabajen de manera insegura que pueda 
afectar a su integridad física o su salud. 
1.1.2 Interrogante del problema. 
Desde el punto de vista anterior, se ha formulado la siguiente 
interrogante: 
¿De qué manera la empresa Austral, puede controlar la calidad de los 





1.2.1 Objetivo general. 
Elaborar la propuesta de un Sistema Integrado de Gestión basado en las 
normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 para la 
curtiembre AUSTRAL, Arequipa 2016 – 2017. 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 Realizar el diagnóstico de línea base para determinar el nivel de 
gestión de la calidad de los bienes que produce la empresa Austral. 
 Realizar el diagnóstico de línea base para determinar el nivel de 
gestión del medio ambiente de las actividades de la empresa Austral. 
 Realizar el diagnóstico de línea base para determinar el nivel de 
gestión de la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa Austral. 
 Elaborar la documentación de acuerdo con los requisitos de las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007, y de acuerdo a 
las actividades que realiza la curtiembre Austral. 
1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación empresarial. 
La actividad económica ha generado la necesidad en la empresa Austral, 
de estar en busca continúa de mejorar en todos sus procesos, con la finalidad de 
ser competitiva en el mercado local. Nacional e internacional; es por ello que se 
encuentra en la necesidad de implementar herramientas que le permitan ser 
productivos a costos bajos optimizando los recursos con los que cuenta. 
Basados en la información existente sobre las herramientas que adoptan 
las empresas, la que resalta sobre las demás es la implementación de un 
sistema Integrado de Gestión, pues permite a las empresas demostrar su 
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compromiso con las partes que interactúan de una u otra manera con la 
curtiembre Austral. 
La implementación de esta herramienta permitirá a la empresa Austral, 
generar un aclara posición sobre la calidad de los productos que produce, la 
huella ambiental que está dejando al producir estos productos, el cuidado en la 
seguridad y salud de todas las personas que laboran directa e indirectamente en 
la empresa. 
1.3.2 Justificación práctica. 
El estado peruano, en los últimos años está siendo muy riguroso en lo 
referente a calidad, medio ambiente, seguridad y salud de los trabajadores; a 
esto se suma los compromisos que la empresa tenga por temas contractuales; 
estas exigencias legales y compromisos contractuales al final se constituyen en 
parte de la calidad que exigen los clientes. 
Las normas técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007, Calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo 
respectivamente; resulta ser la herramienta más idónea para implementar el 
Sistema Integrado de Gestión en la empresa Austral; debido a que existe mucha 
similitud en las mismas y se puede adaptar fácilmente a todas las necesidades 
de la empresa, facilitando el manejo y control adecuado de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
1.4 Alcances y Limitaciones 
1.4.1 Alcances. 
La propuesta de implementación del SIG, está ligada a los procesos que 
realiza la empresa, todo alineado de acuerdo al DAP, descrito en el ítem 3.3.1, 
descritos en el presente documento. En términos generales al alcance está 
delimitado por los procesos de: a) Ribera; b) Curtido y c) Acabado; y los 
documentos asociados en todas las etapas de los procesos de producción, 
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desde la adquisición de la materia prima, hasta la venta y distribución de los 
productos finales.  
1.4.2 Limitaciones. 
En la actualidad existe una relación laboral en la empresa Austral, por tal 
motivo las limitaciones por acceso a la información, es casi nula, sin embargo, 
por tratarse de un trabajo externo y no para la empresa, existe cierto blindaje a 
los datos por la confidencialidad de la información; ello a que la propuesta de 
implementación del Sistema Integrado de Gestión, no necesariamente puede ser 
adoptado por la empresa. 
Para minimizar esta limitación, se ha iniciado conversaciones para tener 
acceso a la información, y declarar el compromiso de entregar el resultado de la 
propuesta que será sustentada ante los jurados de la universidad, ello ha 
permitido que la empresa sea más flexible en sus restricciones y ha permitido el 
levantamiento de la información en las instalaciones de la empresa.  
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2 Capítulo II: Marco Teórico 
2.1 Antecedentes 
Como parte del estado del arte, se ha revisado varias publicaciones que 
han realizado otros autores, relacionados con el tema elegido en este trabajo; el 
objetivo de revisar estas publicaciones es poder tener una idea de cómo han 
abordado los demás autores la propuesta de implementación del Sistema 
Integrado de Gestión. 
De todos los trabajos revisados se ha elegido cuatro, que a nuestro 
parecer han tocado aspectos importantes en el desarrollo del tema; a 
continuación, se realiza un pequeño resumen de los referidos trabajos. 
El artículo titulado “Sistemas integrados de gestión, un reto para 
las pequeñas y medianas empresas”, González (2011), basa su 
investigación en análisis de diversas teorías y modelos que 
contribuyen en el aumento de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, a través de la implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión, en la calidad, gestión medioambiental y 
gestión de la prevención de riesgos laborales. La calidad se ha 
desarrollado por la necesidad de mejorar la competitividad 
empresarial, el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la 
sociedad, mientras que la seguridad ha sido impulsada por el 
establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la presión 
de las organizaciones sindicales (González, 2011) 
El artículo titulado “Sistemas integrados de gestión de calidad y 
medio ambiente: evidencia empírica en la industria española”, 
Paulí 
y Carretero (2010), la Investigación es realizada a partir de una 
encuesta realizada a 168 establecimientos industriales españoles 
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que han implantado sistemas de gestión de la calidad (ISO 9000) 
y sistemas de gestión medioambiental (ISO 14000), analizando 
empíricamente las características de los establecimientos que han 
decidido integrarlos en un único sistema de gestión frente a los 
que no lo hacen. Los resultados sugieren que los establecimientos 
que integran ambos sistemas presentan estructuras organizativas 
del trabajo más estables, están más internacionalizados, tienen 
una mayor intensidad en la relación con los clientes y proveedores 
y son empresas menos familiares (Paulí & Carretero, 2010) 
El artículo titulado “Implantación de los Sistemas Integrados de 
Gestión”, Vidal y Soto (2012), Describen que la implementación de 
estrategias competitivas a través de sistemas de gestión de la 
calidad basados en la satisfacción del cliente, la mejora continua y 
la organización por procesos resulta insuficiente, refieren que, por 
ello, muchas organizaciones han decidido implantar, además, 
sistemas de gestión medioambiental y de seguridad laboral para 
mejorar sus resultados empresariales. Esta integración permite 
disponer de distintas sinergias que favorecen la reducción de 
costes, optimización de recursos, mejora de la percepción de 
imagen, simplificación de documentación, sin olvidarse de algunos 
inconvenientes como son las repercusiones organizativas e 
individuales, insuficiente motivación de la dirección, o la no 
disposición de las herramientas de gestión y metodologías 
precisas para llevar a cabo esta integración (Vidal & Soto, 2012) 
El artículo titulado “Creando un Sistema Integral de Gestión–
Necesidades de la Evolución de ISO 9001 y Otros Estándares de 
Gestión”, Rocha y Karapetrovic (2008), relatan que tener uno o 
más Sistemas de Gestión aislados dentro de la organización 
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dificulta significativamente incrementar la productividad y 
efectividad de los mismos y de la empresa. Al estar aislados cada 
uno de los sistemas implementados demanda recursos 
individuales (afectando la productividad) y puede generar 
conflictos de objetivos (afectando la efectividad). Dentro de las 
tendencias para solucionar dicho problema, la integración de los 
sistemas ha sido mencionado como una alternativa valiosa, siendo 
desarrollados algunos modelos de Sistemas Integrales de Gestión 
(Rocha & Karapetrovic, 2008) 
2.2 Marco conceptual 
2.2.1 Sistema integrado de gestión. 
En la actualidad existen muchas formas de poder gestionar, administrar, 
controlar, mejorar administrativamente los procesos de una empresa, uno de 
ellos son los sistemas integrados de gestión; herramienta que permite tener un 
control, de cómo está actuando la empresa en los diversos procesos que 
desarrolla para generar los productos/servicios que requieren los clientes; sobre 
la definición de sistemas integrados de gestión, los especialistas describen lo 
siguiente: 
Tomamos el concepto de sistema que lo define como un todo 
unitario, organizado, compuesto por dos o más partes y delineado 
por los límites identificables expresamente de un entorno o de un 
supra sistema. En la gestión se lo define como el conjunto de 
elementos mutuamente relacionados o que actúen entre sí. (Tor, 
2001, p. 6). 
La gestión integrada no es más que una nueva forma de enfocar 
las actividades de una organización para gestionar integralmente 
las diferentes variables que son de interés para la organización, 
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teniendo como propósito el logro de una política integrada de 
gestión. Es una forma de responder a las nuevas exigencias en 
los mercados nacionales e internacionales. (Guerrero, 2013, p. 8). 
Disyuntivas de los SIG. Antes de describir cuales son las disyuntivas de 
los sistemas integrados de gestión se ha visto por conveniente definir la palabra 
disyuntiva; Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) disyuntiva 
significa: “Alternativa entre dos cosas, por una de las cuales hay que optar” 
Haciendo eco de esta definición la empresa Austral tiene dos opciones, 
permanecer en el mundo empresarial competitivo y dinámico o simplemente 
dejar de operar y desaparecer; pero esta decisión no es fácil debido a que se o 
quiere desaparecer y desea permanecer en el mercado empresarial competitivo, 
pero esta permanencia significa inversión y disponibilidad de efectivo limita la 
decisión que tiene que adoptar. 
Si invertir en un sistema de gestión de por si es costoso, optar por un 
sistema integrado de gestión, es mucho más costoso, por lo que la decisión 
recae sobre la alta gerencia para adoptar un sistema de gestión por separado y 
luego integrarlo con otro sistema. 
Desde nuestro punto de vista, la adopción del sistema integrado 
de gestión desde un inicio es una solución que a la larga es 
menos costosa, en especial por las exigencias legales 
relacionadas con el medio ambiente, seguridad salud en el trabajo 
y calidad. Como se ha revisado en el ítem 2.2.2, las normas 
legales son de aplicación obligatoria por las empresas, y una de 
las mejores formas de cumplirlas es mediante la implementación 
de un sistema que permita verificar el cumplimiento de las 
mismas, debido a que este permitirá, administrar sin mayores 
derroches de tiempo y dinero, todo lo relacionado con el 
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cumplimiento de las exigencias legales en lo relacionado a la 
calidad, medio ambiente, seguridad y salud. 
Norma. Cuando hablan de normas se puede a simple vista entender que 
se trata parámetros establecidos bajo los cuales se desenvuelve las actividades 
de una empresa privada o pública; por cultura general sabemos de dos tipos de 
normas, las normas legales, que emanan del poder político del país y que son de 
carácter obligatorio para las empresas y las normas técnicas que emanan de 
alguna organización internacional o nacional, las que son de carácter opcional 
para las empresas. 
Estas normas son bajo las cuales, la empresa Austral se rigen para la 
fabricación de sus productos finales, además dentro de estas se enmarca la 
funcionabilidad de la empresa y de una u otra manera establecen el 
comportamiento de Austral en el mercado empresarial. 
Pero que significa exactamente las normas; para una mejor compresión 
insertaremos el significado encontrado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.significados.com/norma/ 
Se conoce como norma a la regla o un conjunto de estas, una ley, 
una pauta o un principio que se impone, se adoptan y se debe 
seguir para realizar correctamente una acción o también para 
guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los 
individuos. (Significados, 2016). 
Metodología (Ciclo Deming – PHVA). Los procesos que realiza la 
empresa Austral no son estáticos, son dinámicos, es por ello que 
constantemente se requiere de una metodología de mejora continua; para 
realizarlo es necesario adoptar una metodología existente. La metodología del 
ciclo de Deming es una de las más usadas por las empresas para establecer los 
mecanismos de mejora continua; esta metodología está basa en la Planificación 
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(P) Hacer (H) Verificar (V) y Actuar (A); sobre esta metodología, los autores han 
escrito los siguientes: 
El ciclo Deming está integrado por cuatro etapas: planear, hacer, 
estudiar y actuar (PDSA, por sus siglas en inglés), como se ilustra 
en la figura 13.1. (La tercera etapa, estudiar, antes se llamaba 
revisar, y el ciclo Deming se conocía como el ciclo PDCA [por sus 
siglas en inglés]. Deming hizo el cambio en 1990. “Estudiar” es 
más apropiado, porque con una “revisión” solamente podríamos 
pasar algo por alto. Sin embargo, muchas personas siguen 
utilizando el término revisar. 
La etapa de planeación consiste en estudiar la situación actual 
y describir el proceso: sus insumos, resultados, clientes y 
proveedores; entender las expectativas del cliente; recopilar datos; 
identificar los problemas; probar las teorías sobre las causas y 
desarrollar soluciones y planes de acción. En la etapa de hacer, 
se implementa el plan a manera de prueba, por ejemplo: en un 
laboratorio, como proceso de producción piloto o con un pequeño 
grupo de clientes para evaluar una solución propuesta y 
proporcionar datos objetivos. Los datos del experimento se 
recopilan y registran.  
La etapa de estudio determina si el plan tentativo funciona en 
forma correcta mediante la evaluación de los resultados, el 
registro del aprendizaje y estableciendo si es necesario tomar en 
cuenta otros aspectos u oportunidades. A menudo es preciso 
modificar o desechar la primera solución; se proponen nuevas 
soluciones y se evalúan regresando a la etapa de hacer. 
En la última etapa, actuar, las mejoras se estandarizan y el plan 
final se implementa como una “mejor práctica actual” y se 
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comunica a toda la organización. Posteriormente, este proceso 
lleva otra vez a la etapa de planeación para la identificación de 




Figura 1. El ciclo de Deming. Tomado de “Administración y Control de la Calidad. 
Por Evans y Lindsay, 2008. 
 
 
2.2.2 Sistema de gestión de la calidad 
Normas ISO 9001:2015. Una de las normas técnicas que la empresa 
Austral desea adoptar es la norma ISO 9001:2015, esta norma está referida a lo 
que es la gestión de la calidad; Al respecto la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, mediante la dirección de patrimonio universitario, sección de 
bienes muebles define de la siguiente manera: 
Las Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) 
impulsan en las organizaciones la adopción de un sistema de 
gestión de la calidad, como una decisión estratégica de la 
organización. Las normas ISO 9001 e ISO 9004 se han 
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desarrollado como un par coherente de normas y son 
complementarias entre sí. 
La Norma ISO 9001:2015 promueve la adopción de un enfoque 
basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 
eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
2016, p.1). 
Gestión de la calidad total. Uno de los objetivos de la empresa Austral 
es la entrega de los productos a satisfacción de los clientes, es decir cumpliendo 
con los requisitos sobre cada uno de los productos que produce, de tal manera 
que cada cliente se encuentre satisfecho, pero la consecución de la satisfacción 
de los clientes pasa por gestionar la calidad de manera adecuada. Los 
especialistas refieren que esta actividad se denomina gestión de la calidad total, 
que es un término que está muy de moda en las empresas, en especial en la 
curtiembre Austral; Revisando la literatura sobre el tema encontramos lo 
siguiente: 
El control total de calidad (CTC). Se refiere al énfasis de calidad 
que enmarca la organización entera, desde el proveedor hasta el 
consumidor. La administración de la calidad total enfatiza el 
compromiso administrativo de llevar una dirección continua y 
extenderla a toda la empresa, hacia toda la excelencia en todos 
los aspectos de los productos y servicios que son importantes 
para el cliente. (Alfaro, 2009, p. 39). 
Mejoramiento continuo. La administración del control de la calidad 
requiere de un proceso constante, que será llamado mejoramiento 
continuo, donde la perfección nunca se logra, pero siempre se 
busca. En USA utilizan la expresión cero defectos y six sigma para 
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describir los esfuerzos continuos de mejoramiento. Cualquiera que 
sea la palabra o frase utiliza2da, los administradores son figuras 
claves en la construcción de una cultura de trabajo que apoya el 
mejoramiento continuo. La calidad es una búsqueda sin fin. 
(Alfaro, 2009, pp. 39-40). 
Definición de la gestión de la calidad. Pero cuando hablamos de 
gestión de la calidad, entendemos que es hacer que los servicios/productos de la 
empresa Austral sean elaborados de la manera que satisfagan a los clientes; sin 
obtener una cantidad elevada de productos rechazados, que a la larga se 
traducen en ahorro para la empresa; pero que es exactamente la gestión de la 
calidad; Alfaro (2009) la define de la siguiente manera: 
Actualmente la gestión de la calidad afecta al conjunto de 
decisiones que se adoptan en cada organización. Incluye las 
políticas de personas, de protección del entorno, de seguridad 
laboral, de productos, las alianzas con proveedores o de carácter 
estratégico, la utilización de recursos, la relación con el entorno, la 
proyección social y, por supuesto, la gestión de procesos para 
orientarlos hacia el cliente y lograr resultados que satisfagan a las 
personas de la organización y a los clientes; resultados que se 
traducen en productos y servicios de calidad técnica aceptable y 
en consonancia con el "mercado", entregados de forma 
satisfactoria y que generan el valor añadido de una imagen de 
calidad. (Alfaro, 2009, p. 147) 
Principios de la gestión de la calidad. Al igual que todos los 
procedimientos relacionados con el cumplimiento de los requisitos del cliente en 
los productos y servicios que presta Austral, están basados en los principios que 
posee la empresa como la Visión y la Misión, la gestión de la calidad se basa, 
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también en principios; según Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, y Tejedor, 
(2012); los principios de la calidad son: 
Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y 
por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y 
futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y 
esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.  
Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y 
gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 
contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro 
de sus objetivos. 
Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de 
la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la 
orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 
ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización. 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las 
decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 
información. 
Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es 
la esencia de una organización y su total compromiso posibilita 
que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización. 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una 
organización y sus proveedores son interdependientes, y una 
relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor.  
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Enfoque basado en procesos. Un resultado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados 
se gestionan como un proceso. (Beltrán, Carmona, Carrasco, 
Rivas, y Tejedor, 2012, p. 17). 
2.2.3 Sistema de gestión del medio ambiente. 
Otro de los aspectos importantes que está considerando Austral es la 
gestión del medio ambiente, debido a la exigencia de la normativa legal y la 
naturaleza de sus actividades; pero la gestión ambiental abarca desde las 
personas como el espacio que nos rodea; es por ello que se ha visto necesario 
definir que es la gestión ambiental, Tor (2001), realiza la siguiente definición: 
Las organizaciones tienen el reto de enfrentar una serie de 
desafíos relacionados con los cambios en los estilos de gestión, la 
satisfacción de los clientes y, asimismo, la preservación del medio 
ambiente y el use correcto de los recursos ambientales. De ahí 
que la implantación, en las organizaciones, de sistemas de gestión 
ambiental eficaces, contribuye a mejorar su competitividad en el 
marco de la regionalización y globalización económica actuales. 
Para ello, se requiere contar además del compromiso de la 
dirección de las organizaciones, con personal cualificado y 
motivado para montar esquemas de gestión y desempeño 
ambientales, que les permita a aquellas, poder acceder a 
certificaciones y reconocimientos externos de dichos sistemas. 
(Tor, 2001, p. 14). 
Definición del medio ambiente. Muchas veces se ha escuchado hablar 
de medio ambiente, el cuidado que se debe de tener y los efectos al planeta por 
nuestras actividades extractivas y productivas; pero existe aún algo de 
ambigüedad en la definición de este término, por lo que se ha revisado las 
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publicaciones del ministerio del ambiente y se ha encontrado la dirección 
electrónica:  http://www.legislacionambientalspda.org.pe; la cual tiene por 
nombre Manual de legislación Ambiental, en la cual se ha encontrado la 
siguiente definición: 
El ambiente o medio ambiente, expresión esta última ciertamente 
redundante pero muy difundida entre los países de habla hispana, 
hace referencia a un sistema, es decir, a un conjunto de variables 
biológicas y físico-químicas que necesitan los organismos vivos, 
particularmente el ser humano, para vivir. Entre estas variables o 
condiciones tenemos, por ejemplo, la cantidad o calidad de 
oxígeno en la atmósfera, la existencia o ausencia de agua, la 
disponibilidad de alimentos sanos, y la presencia de especies y de 
material genético, entre otras. 
Muchos entienden equivocadamente que el ambiente lo es 
«todo» o, como dirían algunos, «el resto del universo». El 
concepto de ambiente que nos interesa hace referencia a aquel en 
el que se integran los seres vivos, es decir, aquel dentro del cual 
interactúan las formas de vida. Obviamente, hay un particular 
énfasis en la preocupación por los ambientes humanos, en la 
medida en que su conservación garantiza nuestra existencia. Sin 
embargo, ello no excluye que podamos identificar ambientes que 
corresponden a organismos vivos diferentes al humano, por 
ejemplo, el de las especies endémicas de la fauna amazónica. 
(Ministerio del Ambiente, 2017). 
Norma ISO 14001:2015. Al igual que las normas técnicas referentes a la 
calidad, la International Organization for Standardization (ISO), ha publicado la 
norma técnica relacionada con el medio ambiente, con la finalizada de establecer 
los mecanismos para que las empresas cumplan con las exigencias referentes al 
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cuidado del medio ambiente; en la cual podemos encontrar la siguiente 
definición: 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema 
de gestión ambiental que le permita a una organización desarrollar 
e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta 
los requisitos legales y la información sobre los aspectos 
ambientales significativos. Es su intención que sea aplicable a 
todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a 
diversas condiciones geográficas, culturales y sociales 
Un sistema de este tipo permite a una organización desarrollar 
una política ambiental, establecer objetivos y procesos para 
alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones 
necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la 
conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma 
Internacional. El objetivo global de esta Norma Internacional es 
apoyar la protección ambiental y la prevención de la 
contaminación en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos de los 
requisitos pueden ser aplicados simultáneamente, o 
reconsiderados en cualquier momento. (Organización 




Figura 2. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de ISO 
14001:2015. Tomado de “Norma ISO 14001”. Por ISO (2015) 
 
2.2.4 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Ya hemos tocado la gestión de la calidad, y medio ambiente queda 
pendiente tocar el tercer elemento, es decir la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, que es por ello que como parte del trabajo se tiene de que estamos 
hablando; de tal amanera que se pueda alinear las tres normas técnicas en los 
objetivos que se persigue con la propuesta del sistema integrado de gestión para 
la empresa Austral. 
Definición de la SST. En al año 2011, se ha publicado la ley 29783, ley 
se seguridad y salud en el trabajo, en esta se introduce el término gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo; luego en el 2012 se publica el decreto supremo 
005-2012-TR; reglamento de la ley 29783; en este último encontramos la 
siguiente definición para la gestión de la seguridad y salud: “Aplicación de los 
principios de la administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la 
producción, calidad y control de costos. 
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Así mismos en el referido reglamento, se encuentra la siguiente definición 
de sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:  
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 
por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud 
en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 
dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 
concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de 
crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 
laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad 
de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el 
mercado. (Decreto Supremo 005-2012-TR, 2012). 
Norma OHSAS 18001:2007. En la ley 29783, ley de seguridad y salud en 
el trabajo se establecen una serie de obligaciones a los empleadores, por lo que 
estos deben buscar los mecanismos adecuados para cumplir con estas 
exigencias. Las normas OHSAS 18001, han sido elaboradas para cumplir con 
este propósito; esta norma técnica establece lo siguiente: 
Esta directriz de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (OHSAS) y el estándar OHSAS 18001:2007 
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajos. 
Requisitos, han sido desarrollados en respuesta a la demanda de 
los clientes de un estándar de sistemas de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo reconocible frente al que poder evaluar y 
certificar sus sistemas de gestión, y para orientar en la 
implementación de dicho estándar. 
OHSAS 18001:2007 es compatible con las normas sobre 
sistemas de gestión ISO 9001:2015 (calidad) e ISO 14001:2015 
(ambiental), con el fin de facilitar la integración de los sistemas de 
gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el 
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trabajo en las organizaciones en caso de querer hacerlo. (AENOR, 
2008, p. xi). 
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3 Capítulo III: Descripción de la Empresa 
3.1 Generalidades de la Empresa 
3.1.1 Naturaleza jurídica. 
La curtiembre AUSTRAL SRL, empresa del sector industrial manufactura 
dedicada al adobo y curtido de pieles, identificada con Registro Único de 
Contribuyente (RUC) 20454159455 y su representante legal la señora Doris 
Zegarra Borda. 
 
Figura 3. Captura de pantalla de la consulta del RUC. Tomado de “La Página 
Web de la SUNAT. http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias 
 
3.1.2 Historia. 
Curtiembre AUSTRAL SRL es una empresa dedicada al curtido y adobo 
de cueros en la ciudad de Arequipa- Perú fundada en el año 1989 en la ciudad 
de Arequipa –Perú por el señor Edgardo Vázquez Días y su esposa la señora 
Doris Zegarra Borda. 
En sus principios se encontraron ubicadas en la calle Chachapoyas Nº 
206 san Martin de Socabaya, siendo esta una zona urbanizada y no industrial la 
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cual no permite crecer y con ciertos problemas de medio ambiente pasando unos 
años buscando mejorar, adquieren un terreno ubicado en el distrito de Cerro 
Colorado destinado para ser una zona industrial, donde actualmente se 
encuentra el parque industrial instalándose en la MZ J LT 3-A. 
Luego de unos años con visión de expansión y crecimiento habían 
observado que el mercado de Lima se podría tener una muy buena acogida para 
lo cual se decide adquirir una planta que estaba a la venta en una zona industrial 
del cercado de Lima ubicada en la avenida Guillermo Dansey 1732, cerca del 
mercado de cueros de Caquetá, instalándose almacenes de productos 
terminados para la venta, a consecuencia de esta importante decisión es que 
curtiembre Austral da un despegue en las ventas y un gran posicionamiento en 
el mercado de Lima y a nivel nacional, con el transcurrir del tiempo y con mayor 
capacidad de producción se ven en la necesidad de adquirir otro terreno en el 
mismo parque industrial de Cerro Colorado siendo instalada en la MZ J lote 5A-
B. 
Curtiembre Austral con el afán de producir un cuero de calidad y teniendo 
otra planta empieza a adquirir maquinaria de punta de los países de Brasil, Italia 
y España. 
Ya han pasado 27 años desde la creación de la curtiembre Austral SRL y 
a pesar de muchos obstáculos, sacrificio y trabajo el compromiso sigue siendo el 
de elaborar un cuero de calidad para los clientes y estar a la altura de sus 
necesidades 
3.1.3 Actividad económica. 
La empresa curtiembre Austral SRL se dedica a la actividad de curtido y 
adobo de cueros, cuenta con un solo turno de trabajo la sede principal está 
ubicada en Parque Industrial Rio Seco MZ J LT 3 Distrito de Cerro Colorado, 
Provincia y Departamento de Arequipa, también cuenta con otra planta que es 
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alquilada con dirección manzana J Lote 5a y b Parque Industrial Rio Seco donde 
se llevan los procesos de Pelambre. 
3.1.4 Estructura Orgánica. 
Como toda empresa pública o privada, la empresa Austral posee una 
estructura orgánica, que le permite organizarse de acuerdo a su necesidad y tipo 
de actividad económica, esta estructura orgánica le permite ordenas sus 
procesos, actividades, tareas de acuerdo al giro de la empresa y la 
funcionalidad. 
La estructura es del tipo vertical e informativo, ubicándose a la cabeza la 
gerencia general, luego sigue el cargo del gerente y representante, para finalizar 
en tres cargos de la misma jerarquía: 1) Jefatura de servicios administrativos; 2) 
Jefatura de logística; 3) Jefatura de producción; y 4) Jefatura de SSOMA. La 
estructura de la empresa Austral se muestra en la figura 4. 
 





3.2.1 Materias Primas. 
La maquinaria adquirida, así como la infraestructura, ha permitido que la 
curtiembre Austral haya podido desarrollar de productos fabricados a base de 
pieles de res, con una gran variedad de acabados de acuerdo a la necesidad de 
los clientes. 
3.2.2 Insumos. 
Para la fabricación de los cueros curtidos se utilizan una serie de 
productos químicos, estos son utilizados de acuerdo a las etapas de producción, 
la tabla 1 muestra la relación de los insumos por etapa de producción.  
Tabla 1. 
Insumos utilizados en la fabricación de los productos 
Etapa Insumo Químico 
Ribera 
 Cal 
 Carbonato de sodio 
 Cloruro de sodio 
 Hidróxido de sodio 
 Pesticidas (preservantes) 
 Sulfuro de sodio 
 Tensoactivos 
Curtido 
 Ácido fórmico 
 Ácido sulfúrico 
 Bicarbonato de sodiobisulfito de 
sodio 
 Cloruro de sodio 
 Croapon, enzilon (productos, 
enzimáticos) 
 Delgras desengrasante 
 Formiato de sodio 
 Sintanos 
 Solventes 
 Sulfato de amonio 
(desencalante) 
 Sulfato de cromo 
(diferente basisida) 





 Acetato butilo 
 Acetato de etilo 
 Acetato isobutilico 















De todos los productos, listados en la tabla 1, se tiene tres que impactan 
a la calidad, medio ambiente, seguridad y salud; estos son: 
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 Ácido fórmico 
 Ácido sulfúrico 
 Cal  
3.2.3 Productos. 
El producto para la venta es el cuero curtido, en sus diversas 
presentaciones; estos se utilizan para la fabricación de diversos productos 
finales como son: carteras, bolsos, calzado, muebles y en general los productos 
fabricados en base de cueros; la textura, el grosor y color dependen del acabado 
del cuero el que es definido en los requerimientos del cliente. 
La curtiembre Austral SRL fabrica más de 100 tipos de cueros a 
continuación detallaremos los más comercializados, los productos más vendidos 
en el mercado. 
Tabla 2. 
Listado de los productos de mayor comercialización 
Nro. Tipo de cuero Nro. Tipo de cuero 
1 Cuero box negro 10 Cuero charol colores 
2 Cuero box colores 11 Cuero cerámico colores 
3 Cuero pu crust colores 12 Cuero satinado colores 
4 Cuero camuflado colores 13 Cuero áfrica colores 
5 Cuero camuflado crust colores 14 Cuero espuma colores 
6 Cuero abatanado colores 15 Cuero crazy colores 
7 Cuero wax colores 16 Cuero coralino colores 
8 
Cuero nubuk colores 
17 Cuero ranger colores 
9 Cuero graso colores 18 Gamuzon colores cuero 
 
3.2.4 Planeación estratégica empresarial. 
Misión. “Aspiramos a ser una curtiembre que satisfaga las necesidades 
de nuestros clientes, con productos reconocidos por sus acabados novedosos y 
calidad” (Austral SRL, 2017) 
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Visión. “Fabricar cueros de calidad, para satisfacer a nuestros clientes y 




Objetivos.         
 Estandarizar y automatizar los procesos de pelambre, curtido, 
engrase y acabado. 
 Adquirir maquinaria con tecnología de punta, para de esta 
manera producir cueros de mejor calidad al menor costo posible. 
 Consolidar nuestra presencia en los mercados de Lima, Trujillo 
y Huancayo. 
 Generar un buen ambiente de trabajo dentro de la empresa 
para lograr una mejora en la calidad de vida de nuestro personal. 
En Austral, se tiene la política de innovar en cuanto a moda y 
diseños. Para esto, se realizan viajes constantes a ferias de moda 
y plantas de otros países. 
Se prioriza la calidad al costo, adquiriendo la mejor calidad de 
pieles, productos químicos de buena calidad, maquinaria de alta 
tecnología y capacitación activa del personal.  
De esta manera, se reafirma el compromiso con nuestros los 
clientes, entregándoles un producto de buena calidad (Austral 
SRL, 2017) 
Valores en la Empresa 
 Compromiso con los proveedores de cuero fresco. 
 Compromiso con los clientes. 
 Mantenemos un buen ambiente laboral. 
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 Cuidamos el medio ambiente. 
 Colaboramos con las necesidades del personal (Austral SRL, 
2017) 
Política Institucional. La curtiembre AUSTRAL SRL desde sus inicios, la 
gerencia ha impuesto su política institucional en todos los miembros de la 
empresa tanto en la parte administrativa como producción, algo importante son 
las claves para el éxito de la empresa ha sido el ahorro, por ejemplo cuando se 
hacen compras se saca el mayor provecho a la negociación ahorrando en los 
precios, es así que nace la idea de que todo insumo químico debe ser importado 
dado que hay una gran diferencia de precios con los proveedores locales no solo 
en insumos químicos ya que para todo se compra en cantidad para obtener 
mejores precios. En comparación a la competencia el personal de producción 
labora a cien por ciento logrando que la producción satisfaga los requerimientos 
de los clientes y así aumentando nuestras ventas en meses de alta producción. 
FODA. Se realizó un debate con el representante legal de la curtiembre el 
señor Edgardo Vásquez y los jefes de área, a través de una lluvia de ideas 
surgieron variables internas y externas a partir de este análisis se identificaron 
los puntos críticos y se obtuvieron ideas estratégicas. 
Es importante recordar que la matriz FODA, forma parte del trabajo 
realizado por la empresa dentro de la planificación estratégica. En las estrategias 
DA (mini – mini) refiere que se tiene que realizar la implementación del SIG, en 
cumplimiento con este objetivo estratégico se está elaborando esta propuesta; la 





1. Líder nacional con respecto a productos de calidad dentro de un rubro 
con mayor demanda
1. Su principal materia prima, el cuero crudo, no cuenta con un mercado formal de 
comercialización, lo que afecta la estructura de costos de las empresas
2. Una de las mejores curtiembres del sur del Perú y que sus productos se 
venden con mayor demanda en Lima y el norte del Perú
2. El mal manejo del ganado de los hatos resta calidad a las pieles crudas. Además, los 
métodos de almacenamiento y transporte son deficientes
3. Calidad y competitivas respecto a las producidas internacionalmente 3. Baja inversión en tecnología que mejore la productividad y disminuya el impacto 
ambiental
4. Tendencia exportadora que se manifiesta en su constante superávit 
comercial
4. Reducido número de curtiembres con programas de gestión ambiental (motivado por la 
informalidad de las mismas)
5. Las curtiembres son consideradas de alto riesgo financiero disminuyendo sus 
posibilidades de acceder a créditos y programas de financiación
OPORTUNIDADES FO (MAXI - MAXI) DO (MINI - MAXI)
1. Disminución en el abastecimiento de pieles y aumento en su precio 1. Establecer mecanismos de crecimiento sostenido: F1 - F4; O1 - O4. 1. Realizar alianzas estratégicas con los proveedores para garantizar la calidad de la 
materia prima: D1 - D5; O1 - O4.
2. Fuertes fluctuaciones de la demanda internacional que conducen a 
alterar la estructura de precios, a retener las pieles y a generar menor 
valor agregado en el país
2. Realizar alianzas estratégicas con los potenciales clientes para 
garantizar el cremiento en conjunto: F1 - F4; O1 - O4. 
2. Establecer alianzas para la capacitación a los proveedores en el manejo y cuidade de 
las pieles D1 - D5; O1 - O4.
3. Condiciones climatológicas adversas (época de lluvias – excesiva 
humedad).
3. Identificar de oportunidades de inversión apoyados en las oportunidades de 
apalacamiento financiero: D1 - D5; O1 - O4.
4. Mayor aporte de la competencia en cuanto a innovación y calidad.
AMENAZAS FA (MAXI - MIN) DA (MINI - MINI)
1. Demanda existente para la introducción a nuevos mercados potenciales 1.Trabajar en diversificación de productos, identififcando segmentos de 
mercado y necesidades insatisfechas: F1 - F4; A1 - A4.
1. Iniciar la implementación de la integración de los sistemas de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud: D1 - D5; A1 - A4
2. Demanda de diferentes productos en las rutas de comercialización, 
alianzas estratégicas y convenios con proveedores de productos de 
calidad 
2. Buscar la mejora continua através de la innovación, tecnología, y 
materiales amigables con el medio ambiente: F1 - F4; A1 - A4.
2. Implementar como estrategia empresarial la mejora continua como herramienta 
estratégica:  D1 - D5; A1 - A4
3. Disponibilidad de financiamiento, demanda de crecimiento de otras 
plantas industriales
3. Buscar inversión en tecnología moderna, para mejorar los procesos de 
producción: F1 - F4; A1 - A4.
3. Establecer una estrategia adecuada para la difelización del capital humano:  D1 - D5; 
A1 - A4
4. Inversiones en procesos más limpios y certificaciones de calidad y 















3.2.5 Mapa de proceso. 
Se tiene que tener en cuenta, que la implementación de un sistema 
integrado de gestión, conlleva a la combinación de todas las prácticas de gestión 
de la empresa dentro de un mismo sistema, con la finalidad que todos ellos 
estén unidos. Esta unión se puede describir más fácilmente por la descripción de 
los procesos que se desarrolla en la empresa Austral SRL, con la finalidad de 
obtener los productos finales y lograr la misión y visión de la empresa. 
El mapa de procesos resulta ser entonces la herramienta adecuada para 
graficar todos los procesos que existen en la empresa y su interrelación entre 
ellos.  
En la empresa Austral se han definido tres tipos de procesos, los 
procesos estratégicos, procesos operativos y los procesos de apoyo: 
Los procesos de estratégicos. Son todos los procesos que parten de la 
gerencia general, en este caso en específico se encuentra la planificación 
estratégica de la empresa. La planificación estratégica de la empresa que ha 
sido elaborada, revisada y aprobada en el año 2016, se compone de: i) 
formulación y establecimiento de la Misión, y Visión; ii) Formulación y 
establecimiento de la Política empresarial; iii) Identificación de los aspectos 
internos y externos (FODA); iv) Establecimiento de los objetivos empresariales 
estratégicos a corto, mediano y largo plazo; v) elaboración del manual de 
organización de organización y funciones (MOF); vi) Elaboración del reglamento 
interno de trabajo. 
Los procesos operativos. Estos procesos están referidos con el 
proceso de fabricación de los productos de cuero que produce la empresa. Estos 
procesos están relacionados con las actividades necesarias para producir el 
bien, y se ha considerado las tres principales etapas: i) Rivera; ii) Curtido; iii) 
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Acabado, el detalle de las actividades de cada etapa se desarrolla en el ítem 
3.2.6.  
Los procesos de apoyo. Estos sirven de soporte a los procesos 
operativos, se han identificado a logística, mantenimiento y administración. Estos 
procesos están relacionados con los departamentos que sirven de apoyo para el 
buen desempeño o realización del producto o servicio; por ejemplo: i) Logística 
se encarga de mantener actualizada la lista de proveedores, clientes, insumos 
requeridos para la realización del producto; ii) Mantenimiento está encargado 
de brindar el soporte para que todos los equipos, maquinarias, herramientas, e 
infraestructura esté en condiciones adecuadas de buen funcionamiento; iii) 
Administración da soporte relacionado con la administración de los 
trabajadores, la contabilidad, declaración de impuestos, cobros, facturación. 








3.2.6 Flujo de proceso. 
Descripción del Proceso Productivo. El proceso de curtido, en 
general, se puede dividir en tres etapas principales: ribera, curtido 
y acabado. Existen algunas variaciones según sea el tipo de piel, 
la tecnología disponible y las características finales a conseguir en 
el cuero. Las principales sub-etapas de ribera y curtido se realizan 
en grandes recipientes cilíndricos de madera llamados botales. A 
estos recipientes se ingresan los cueros, el agua y los reactivos 
químicos necesarios, mientras que las sub etapas de acabado 
ocupan equipos de acondicionamiento físico en seco (Austral 
SRL, 2016) 
1. Ribera. 
Almacenamiento y recorte de las pieles. Una vez separada la piel 
de la carne del animal, se procede a recortar la piel de las patas, 
cola, cabeza y genitales, según un procedimiento estándar. Luego 
la piel se somete a un procedimiento de conservación para evitar 
su degradación biológica. Los procedimientos más usados son el 
secado al aire y el salado con sal común. También se incluye el 
uso de productos químicos para evitar el ataque de insectos a la 
piel. 
Remojo y lavado. Las pieles se limpian con agua y detergentes de 
toda materia extraña como tierra, sangre, estiércol, etc. En el caso 
de las pieles saladas se debe, además, eliminar la mayor parte de 
la sal proveniente de la conservación. Esta etapa también 
contribuye a devolverle a la piel la humedad perdida.  
Pelambre y encalado. Para eliminar el pelo presente en el cuero, 
éste se somete a un ataque químico con cal (encalado) y con 
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sulfuro de sodio, o un ataque enzimático, mediante proteasas, en 
solución acuosa. A veces se agrega algún agente coadyuvante del 
proceso de pelambre como: agentes tenso activos, humectantes, 
aminas, etc.  
Descarnado. En esta etapa se elimina de la piel, mediante 
cuchillas, el tejido subcutáneo (restos de músculos y nervios), las 
grasas o cualquier otro elemento indeseado.  
Depilado y dividido. El depilado no se realiza, cuando en el 
pelambre se trabaja con baños con alta concentración de sulfuro y 
buena agitación mecánica, pues con este procedimiento y un buen 
enjuague se elimina prácticamente todo el pelo de la piel. En el 
dividido se corta la piel depilada por la mitad de su espesor para 
producir dos capas. El dividido también se puede realizar después 
del curtido (Austral SRL, 2016) 
2. Curtido. 
Desencalado. Esta etapa se ocupa de eliminar la cal y productos 
alcalinos del interior del cuero. Para este procedimiento se usan 
disoluciones acuosas de ácidos para neutralizar la piel, eliminando 
la cal y los productos alcalinos formados, como ácido clorhídrico, 
sulfúrico, fórmico, etc.  
Rendido (purga). Es un proceso enzimático que permite un 
aflojamiento y ligera peptización de la estructura del colágeno, al 
mismo tiempo que limpia la piel de restos de proteínas, pelo y 
grasa que hayan quedado de los procesos anteriores. Se usan 
enzimas proteasas absorbidas sobre aserrín de madera y agentes 
desencalantes (cloruro de amonio). El rendido se puede realizar 
en los mismos recipientes de encalado o en uno distinto. 
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Piquelado. Se utiliza en el curtido con cromo, con el fin de eliminar 
totalmente el álcali que queda en la piel. En este proceso se 
acidifica la piel lo suficiente, de manera que se evite la 
precipitación de sales de cromo insoluble en las fibras del cuero 
durante el curtido. Se usan sales como: cloruro y sulfato de sodio 
y ácidos como: sulfúrico y fórmico.  
Desengrasado. Se realiza en el curtido de pieles lanares, ya que 
estas poseen un alto contenido de grasa. Se puede realizar con 
agentes tensos activos (jabones sódicos, detergentes sintéticos) o 
con disolventes orgánicos (kerosene, percloroetileno).  
Curtido. El curtido es la transformación de la piel en el cuero 
comercial, a través de un proceso de fijación del agente de 
curtiembre sobre la piel, en botales durante un tiempo 
determinado. El tiempo de curtido dependerá del tipo de producto 
a obtener, el agente de curtiembre y el proceso en sí. 
Posteriormente el cuero se lava para eliminar el exceso de 
curtiembre y luego se seca. Los agentes de curtido más usados 
son las sales de cromo y los curtientes naturales (taninos).  
Engrase. Para obtener un cuero más suave y flexible se adicionan 
por impregnación aceites vegetales y animales, modificados o no 
y aceites minerales. 
Recurtido. Consiste en el tratamiento del cuero curtido con uno o 
más productos químicos con el objeto de obtener un cuero más 
lleno, con mejor resistencia al agua, mayor blandura o para 
favorecer la igualación de tintura que no se han podido obtener 
con la sola curtición convencional. Agentes recurtientes son: sales 
de cromo, recurtientes naturales y/o artificiales.  
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Teñido. Las pieles recurtidas son teñidas en botales mediante 
colorantes ácidos o básicos. 
3. Acabado. El cuero teñido y seco pasa por varias sub-etapas de 
acabado, los cuales le dan la presentación deseada según sea el 
tipo de producto final. Por ejemplo, los cueros son raspados, 
ablandados, estirados, planchados, pintados, lacados, etc. 
(Austral SRL, 2016) 
Diagrama de análisis de procesos (DAP). En base a los procesos 
descritos en el ítem 5.1.5 se ha elaborado el diagrama de análisis de procesos 
(DAP), con la finalidad de expresar gráficamente todas las operaciones que 
realiza la empresa Austral en la fabricación de sus productos. La figura 5 





Figura 6. Diagrama DAP 
 
Diagrama de Recorrido. Con la información obtenida y los diagramas 
elaborados (DAP), se ha procedido a realizar el diagrama de recorrido, para 
representar gráficamente la distribución de los diferentes ambientes en los 
cuales se localiza todas las actividades registradas en el diagrama DAP. A 



















4 Capítulo V: Análisis y Resultados  
4.1 Diagnóstico de línea base para la SSO 
4.1.1 Consideraciones previas al diagnóstico de la SSO. 
  Un diagnóstico de la situación actual, se ha considerado importante 
realizarlas debido que nos traerá al presente como se encuentra la empresa en 
lo que a gestión se refiere; para realizar la referida evaluación hemos recurrido al 
anexo 3 de la resolución ministerial 050-2013-TR; en el cual se ha publicado un 
instrumento de evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo; este instrumento consta de ocho lineamientos que han sido elaborados 
para verificar el cumplimiento de la ley 29783, ley de seguridad y salud en el 
trabajo. 
4.1.2 Criterios de valoración de la SSO. 
Al revisar el mencionado instrumento, se puede observar que la 
valoración está en función de marcar dos columnas signadas con el SI y NO; con 
lo cual se puede ir valorando los niveles de implementación. Sin embargo, 
necesitamos una escala de valoración más clara para poder determinar el nivel 
de implementación, de lo contrario solo se obtendrá como respuesta un SI o un 
NO para el indicador. 
Por recomendaciones de la gerencia, se han establecido cuatro niveles 
de valoración para la implementación de la gestión, estos niveles se detallan en 










Escala de valoración 
N° Valoración Porcentaje % Color 
1 Bueno 91 – 100 Verde 
2 Regular 81 – 90 Celeste 
3 Malo 71 – 80 Amarillo 
4 Muy Malo 00 – 70 Rojo 
 
4.1.3 Determinación de los puntajes para la SSO. 
Ahora, bien los puntajes necesarios para la evaluación, se ha 
considerado los criterios establecidos en la tabla 5. 
Tabla 5. 
Determinación de los puntajes 
Puntaje Criterios 
4 
Excelente: Contiene todos los elementos de evaluación del 
lineamiento 
3 
Bueno: Contiene los principales elementos de evaluación del 
lineamiento 
2 
Regular: No cumple con algunos elementos críticos de 
evaluación del lineamiento 
1 
Pobre: No cumple con la mayoría de elementos de evaluación 
del lineamiento 
0 
Muy pobre: No existe evidencia alguna sobre los elementos de 
evaluación del lineamiento 
 
Una vez determinadas las escalas de valoración y los puntajes, se ha 
procedido a realizar el diagnóstico para los ocho lineamientos los mismos que se 
detallan a partir de los ítems siguientes.  
4.1.4 Resultados del diagnóstico de la SSO 
a. Compromiso e involucramiento 
Se ha realizado el diagnóstico para el compromiso e involucramiento, y 




Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 20 puntos 
de 40 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 50%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 4, le corresponde una valoración de “Muy Malo”. 
b. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 




Página: 1 de 8
FUENTE SI NO
Presupuesto anual X 2 No existe planificación
Plan anual de seguridad X 2 No existe planificación
Plan anual de seguridad X 2 No existe implementación
Plan de capacitaciones X 2
Se reconoce por medio de 
felicitaciones
Plan de capacitaciones X 2 No existe planificación
Encuestas de satisfacción X 2 Falta mayor comunicación
Procedimiento de 
comunicaciones
X 2 No esta implementado
Procedimiento de 
comunicaciones
X 2 No esta implementado
Procedimiento IPERC X 2 No esta alineado a la norma legal





Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo.
Puntaje máximo del lineamiento
Porcentaje % de cumplimiento
Nivel de implementación
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 






I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 
asegurar la mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 
fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 
empleador y trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 







Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 23 puntos 
de 48 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 48%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 4, le corresponde una valoración de “Muy Malo”. 
c. Planeamiento y Aplicación 
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FUENTE SI NO
Politica de SST X 3 Falta actualizar y comunicar
Politica de SST X 3 Falta actualizar y comunicar
Politica de SST X 2 Falta actualizar y comunicar
Politica de SST X 3 Falta actualizar y comunicar
Procedimientosde 
inspecciones, 
Investigación  de 
accidentes
X 2 No existen inspecciones
Plan anual se seguridad X 2 Falta actualizar y estandarizar
Politica de SST X 2
Existe liderazgo, pero aún es 
deficiente
Politica de SST X 2 Falta recursos
Organigrama de la 
empresa
X 0 Muy generales
Presupuesto anual X 2 Falta recursos
Procedimiento del CSST X 1 No hay evidencia





Puntaje máximo del lineamiento
Porcentaje % de cumplimiento
Nivel de implementación
El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo.
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo.
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo.
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 
definición de estímulos y sanciones.
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada 
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de 






Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 
autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 






Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo.
Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la 
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 
sistemas de ser el caso.
Se  toman  decisiones  en  base al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances de 
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, 
dando el seguimiento de las mismas.
El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
LINEAMIENTOS OBSERVACIÓN





Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 13 puntos 
de 68 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 19%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 4, le corresponde una valoración de “Muy Malo”. 
 
d. Implementación y Aplicación 
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FUENTE SI NO OBSERVACIÓN
No existe X 0 No hay evaluación alguna
No existe X 0 No hay evaluación alguna
No existe X 0 No hay evaluación alguna
Procedimiento IPERC X 2 No esta alineado a la norma
Mapa de procesos, y 
procedimientos de 
operación
X 2 No contempla lo requerido
Archivo de registros X 2 Esta incompleto
Procedimiento IPERC X 2 No esta alineado a la norma
Procedimiento IPERC X 1
No estan claras las medidas de 
control
Procedimiento IPERC X 0 No especifica
No existe X 0 No existe
No existe X 0 No existe
Plan anual de seguridad X 2 No esta estandarizado
Plan anual de seguridad X 1 No hay relacion
Plan anual de seguridad X 1 Son muy generales
Plan anual de seguridad X 0 No contempla lo requerido
Plan anual de seguridad X 0 No contempla lo requerido










Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento  
periódico.
Se señala dotación de recursos humanos y económicos
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función 
de procreación del trabajador.
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RM 050-2013-TR
Puntaje máximo del lineamiento
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 
verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, 
que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
* La  mejora continua  de  los  procesos, la  gestión del  cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización 
y están documentados.
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.
Las  actividades  programadas  están  relacionadas con  el logro de los 
objetivos.
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud 
en el trabajo.
La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros
El  empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros  y evaluar 
riesgos.
Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
* Capacitar anticipadamente al trabajador.
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como mínimo 
o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores.
* Medidas de prevención.
Objetivos
Programa de 




Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
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FUENTE SI NO
Acta de constitución de 
CSST
X 3 Falta estandarizar
No Aplica X 0 No aplica
Política de SST, Archivos 
de registros
X 2
Falta ordenar, estandarizar no estan 
completos
Plan anual de SST X 2 Es superficial
Reglamento interno y 
código de ocnducta
X 1 No esta muy bien definido
Plan anual de SST X 2 Solo proporciona EPP básicos
Archivo de registros X 1 No hay evidencia de SCTR
Plan de Capacitación X 1 No hay registros
Plan de Capacitación X 2 Son muy generales y triviales
Plan de Capacitación X 2 No hay registros
Plan de Capacitación X 1 No hay registros
Plan de Capacitación X 1 No hay registros
Plan de Capacitación X 1 No hay registros
Plan de Capacitación X 0 No existen registros





X 2 No hay prevención
Plan de Emergencias y 
Evacuación
X 1 No esta estandarizado
Plan de Emergencias y 
Evacuación
X 1 No hay registros
Plan de Emergencias y 
Evacuación
X 1 No hay registros
Plan de Emergencias y 
Evacuación
X 1 No hay registros
Plan anual de SST X 1 Es muy general
Plan anual de SST X 1
Existe diferencia entre los 




X 1 No hay registros
Procedimiento de 
comunicación
X 1 No hay registros
Procedimiento de 
comunicación





Porcentaje % de cumplimiento
Nivel de implementación
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RM 050-2013-TR
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 
operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 
seguridad y salud.
Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
Puntaje máximo del lineamiento
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 
auxilios, evacuación.
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 
situaciones de emergencias en forma periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 
un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 
de riesgo.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas   especiales   
de   servicios   y   cooperativas  de trabajadores, garantiza:
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores.
* La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador.
* La  vigilancia  del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de seguridad 
y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que 
destacan su personal.
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador 
o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o 
cooperativas de trabajadores.
Los trabajadores han participado en:
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 
trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 
o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Las capacitaciones están documentadas.
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato.
* Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 
trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevención y  protección  se  aplican  en el orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando 
medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control.
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
*  En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, 
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos 
para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 
trabajadora.
El empleador asume los  costos de las  acciones de seguridad  y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  
riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 
corresponda.
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.






El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. 
(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 







pública o privada, 







El empleador es responsable de:
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al  trabajador  antes, durante y al 
término de la relación laboral.
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 
zonas de alto riesgo.
LINEAMIENTOS OBSERVACIÓN




Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 30 puntos 
de 100 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 30%; de acuerdo a los 
valores descritos en la tabla 4, le corresponde una valoración de “Muy Malo”. 
e. Evaluación normativa 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 19 puntos 
de 40 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 48%; de acuerdo a los valores 
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FUENTE SI NO
Procedimiento de 
identificación de normas 
legales
X 2 Mo existen los registros
Reglamento interno de 
SST
X 3 Falta actualizar
Libro de CSST X 1 No esta actualizado
No existe X 0 No existe tal documento
Procedimiento PETAR X 2 No hay registros
No esta implementado X 0 No existe las medidas adecuadas
Registro de trabajadores X 4 No se contrata niños
Registro de trabajadores X 4 No se contrata niños




X 2 No hay registros
Registro de Inspecciones, 
auditorias internas y 
externas





LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RM 050-2013-TR
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente 
trabajador  previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de 
adoptar medidas preventivas necesarias.
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 
constituyan una fuente de peligro.
* Se  proporcione  información   y  capacitación  sobre  la   instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 
materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
* Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, 
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
Los trabajadores cumplen con:
* Las  normas, reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de seguridad y 
salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así como 
los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 
para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades 
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y salud  en  el trabajo.
* Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en riesgo 
su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,  la ocurrencia 
de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 
trabajo.
Puntaje máximo del lineamiento
Porcentaje % de cumplimiento
Nivel de implementación
La empresa,  entidad  pública o  privada  con  20  o  más  trabajadores  ha 
elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su 
libro de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan 
riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.
LINEAMIENTOS
Requisitos legales 








La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, 
acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de 













X 1 No existen registros
Inspecciones, auditorias 
internas y externas
X 1 No existen registros
Inspecciones, auditorias 
internas y externas
X 1 No existen registros
Inspecciones, auditorias 
internas y externas
X 1 No existen registros
Procedimiento de 
examenes médicos
X 2 Falta orden en los registros
Procedimiento de 
examenes médicos
X 2 No existen registros
Procedimiento de 
examenes médicos
X 0 No hay evidencia
Procedimiento de 
investigación de incidentes
X 1 No estan actualizados los registros
Procedimiento de 
investigación de incidentes
X 1 No estan actualizados los registros
Procedimiento de 
investigación de incidentes
X 1 No estan actualizados los registros
Procedimiento de 
investigación de incidentes
X 1 No estan actualizados los registros
Procedimiento de 
investigación de incidentes
X 1 No estan actualizados los registros
Procedimiento de 
investigación de incidentes













X 0 No estan versionados lod registros
Procedimiento de 
investigación de incidentes
X 4 No existen registros
Procedimiento IPERC, 
Mapa de riesgos
X 2 No esta actualizado
Inspecciones, auditorias 
internas y externas
X 2 No existen registros
Inspecciones, auditorias 
internas y externas
X 2 No existen registros
Inspecciones, auditorias 
internas y externas
X 3 No existen registros
Inspecciones, auditorias 
internas y externas





Se cuenta con un programa de auditorías.
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa, 
entidad pública o privada.
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 





La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el 
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias  y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a 
modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido  a cambios  internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en 
el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos.
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes 
de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en 
las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas  y 
preventivas adoptadas.
Se investiga  los accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e 
incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento 
de hecho.
* Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.
Se  toma  medidas   correctivas para  reducir   las   consecuencias   de 
accidentes.
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 
en el trabajo.
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación 
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
* A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 
discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 
preventivas o correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de 
las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la 
salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.





Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas.
El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o 
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 



















Control de las 
operaciones
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo.
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.





Puntaje máximo del lineamiento








Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 35 puntos 
de 96 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 36%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 4, le corresponde una valoración de “Muy Malo”. 
g. Control de información y documentos 
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FUENTE SI NO
Gestión documental X 1 No estan vigentes, son inadecuados
Gestión documental X 1 No existe registros
Gestión documental X 1 No existe registros
Archivo de contratos 
laborales
X 0 No hay evidencia
Archivo de registros X 1 No existe registros
No existe X 0 No hay evidencia
No existe X 0 No hay evidencia
No existe X 0 No hay evidencia
No existe X 0 No hay evidencia
Archivo de registros X 1 No estan actualizados los registros





Porcentaje % de cumplimiento
Nivel de implementación
Gestión de los 
registros
El empleador ha implementado registros  y documentos del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro  de  accidentes  de  trabajo, enfermedades  ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 
medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del  monitoreo de agentes  físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento  y simulacros de 
emergencia.
* Registro de auditorías.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada.
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes 
de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   
pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RM 050-2013-TR
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la 
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización.
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus 
representantes  sobre  seguridad  y salud  en  el  trabajo  se  reciban  y atiendan 
en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador.
El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo.
* Capacitado al trabajador  en referencia  al contenido del reglamento interno de 
seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar 
visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud 
en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función, el primer día de labores
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento  por  
parte  de  la  organización  de  los requisitos  de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la 
adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de 
utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 
de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
Este control asegura que los documentos y datos:
* Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.






La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 
relación entre ellos.
LINEAMIENTOS
1 No estan actualizados los registros
Puntaje máximo del lineamiento
OBSERVACIÓN
VII. Control de información y documentos
Puntaje del lineamiento:
Documentos
Control de la 
documentación y 
de los datos
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
48 
  
Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 6 puntos de 
48 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 13%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 4, le corresponde una valoración de “Muy Malo”. 
h. Revisión por la dirección 
La evaluación nos da los siguientes valores: 
 
 
Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 0 puntos de 
24 posibles, lo que ubica al lineamiento con un 0%; de acuerdo a los valores 












No existe X 0 No hay evidencia
No existe X 0 No hay evidencia
No existe X 0 No hay evidencia





Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 
pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 
por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo considera:
* La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 
estándares de la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 
en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo.
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente.
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos 
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes 
de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   
pública   o   privada   durante   el   desarrollo   de   las operaciones.
Puntaje máximo del lineamiento






Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva.
No hay evidencia
No existe X 0 No hay evidencia
Porcentaje % de cumplimiento
Nivel de implementación
LINEAMIENTOS INDICADOR
VIII. Revisión por la dirección
Puntaje del lineamiento:
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 




4.2 Diagnóstico de línea base de calidad y del medio ambiente 
4.2.1 Instrumentos de verificación. 
Para realizar el diagnóstico de línea base de la calidad y medio ambiente 
se ha elaborado dos instrumentos de verificación, basados en la norma ISO 
9001: 2015 e ISO 14001: 2015 respectivamente. 
Estos instrumentos se componen de lo siguiente: 
Primera columna. Se compone de la descripción del requisito a verificar. 
Segunda, tercera, cuarta y quinta columna. Corresponde al nivel de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas referenciadas. Estos 
niveles son: N/A = No Aplica; NC = No Cumple; CP = Cumple Parcialmente; CT 
= Cumple Totalmente; tal como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 6. 
Criterios de cumplimiento 
 
 
Sexta columna. Es para colocar el porcentaje de cumplimiento, este es 
calculado mediante la siguiente formula: 
                
              
     
Octava columna. Observaciones, es donde se coloca los hallazgos 
encontrados durante la evaluación del cumplimiento de los requisitos. 
4.2.2 Criterios de cumplimiento. 
Para determinar el porcentaje de cumplimiento, es necesario establecer 
los rangos de porcentajes y sus respectivos significados; con los cuales se 






NC = No Cumple
N/A = No Aplica
Criterios
CT = Cumple Totalmente
CP = Cumple Parcialmente
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significado de ese porcentaje; en la siguiente tabla se muestra estos criterios de 
cumplimiento. 
Tabla 7. 
Criterios de cumplimiento del requisito 
 
 
4.2.3 Resultados del diagnóstico de la calidad 
a. Contexto de la organización 
 
 
Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 15 puntos 
de 24 posibles, lo que ubica al requisito con un 62.50%; de acuerdo a los valores 





(0  -  60) % Cumplimiento Deficiente
(61 - 75) % Cumplimiento Regular
(75 - 85) % Cumplimiento Bueno
(86 - 95) % Cumplimiento Muy bueno
(96 - 100)% Cumplimiento Excelente
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¿Has determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son 
relevantes para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y las revisas con determinada 
periodicidad?




4. Contexto de la organización
¿Estás teniendo ya en cuenta los problemas externos e internos que son relevantes 
para el propósito de tu organización y tu estratégica en el sistema de gestión y que 
pueden afectar a los resultados de tu SGC?
Si tu respuesta ha sido sí, ¿Lo estás teniendo en cuenta en la revisión por la Dirección  
y llevas a cabo un seguimiento periódico
¿El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos e internos, las partes 
interesadas y sus productos y servicios?
¿Has establecido tu SGC incluyendo los procesos necesarios y su secuencia e 
interacción?
¿Has establecido los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las 
responsabilidades, procedimientos, medidas de control y indicadores de desempeño






Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 19 puntos 
de 32 posibles, lo que ubica al requisito con un 59.38%; de acuerdo a los valores 
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¿Se han definido los objetivos según las responsabilidades disponibles y  a todos 
los niveles implicados se han establecido en el funcional pertinente?





¿La Alta Dirección ha tomado la responsabilidad de la eficacia del SGC, se 
encuentra involucrado?
¿Está la política y los objetivos del SGC verdaderamente alineados con la dirección 
estratégica de la organización, han sido establecidos y comunicados a las partes 
interesadas? 
¿Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos de negocio promoviendo 
una conciencia del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en el 
riesgo? 
¿Estás teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos del cliente y legales 
aplicables? 
¿Has determinado estos requisitos y los has comunicado a la organización? 
¿Has evaluado, determinado y gestionado los riesgos y las oportunidades que 
pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de 
mejorar la satisfacción del cliente? 
¿Has establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para el 






Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 11 puntos 
de 16 posibles, lo que ubica al requisito con un 68.75%; de acuerdo a los valores 
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¿Has determinado qué medidas adoptar para garantizar que las personas pueden 
adquirir la competencia necesaria? 
¿Cómo te aseguras que los integrantes de la empresa (trabajadores) son 
conscientes de la política y objetivos de calidad, y si conocen su contribución e 
implicación a estos?
7. Apoyo
¿Has determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y la mejora continua del SGC (incluyendo a las 
personas, la infraestructura y el medio ambiente para la operación de los 
procesos)?
¿Has determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación de los 
procesos y para lograr productos o servicios conformes? 
¿Has determinado los conocimientos necesarios para la operación de los procesos 
y el logro de conformidad de los productos y servicios?
¿Has determinado cómo serán las comunicaciones internas y externas pertinentes 
al SGC?
¿Has valorado como las personas integrantes de la empresa pueden afectar el 
rendimiento y la eficacia del SGC en relación a la competencia en base en la 
educación, la formación, o experiencia? 
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¿Has determinado qué medidas adoptar para garantizar que las personas pueden 
adquirir la competencia necesaria? 
¿Cómo te aseguras que los integrantes de la empresa (trabajadores) son 
conscientes de la política y objetivos de calidad, y si conocen su contribución e 
implicación a estos?
7. Apoyo
¿Has determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y la mejora continua del SGC (incluyendo a las 
personas, la infraestructura y el medio ambiente para la operación de los 
procesos)?
¿Has determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación de los 
procesos y para lograr productos o servicios conformes? 
¿Has determinado los conocimientos necesarios para la operación de los procesos 
y el logro de conformidad de los productos y servicios?
¿Has determinado cómo serán las comunicaciones internas y externas pertinentes 
al SGC?
¿Has valorado como las personas integrantes de la empresa pueden afectar el 
rendimiento y la eficacia del SGC en relación a la competencia en base en la 
educación, la formación, o experiencia? 
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Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 15 puntos 
de 28 posibles, lo que ubica al requisito con un 53.57%; de acuerdo a los valores 




Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 43 puntos 
de 64 posibles, lo que ubica al requisito con un 67.19%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 7, el “Cumplimiento es Regular”. 
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La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los 
objetivos de S y SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible, y consistentes con la política 
de S y SO, incluidos los compromisos con la prevención de lesiones y 
enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.
Cuando se establecen y revisan sus objetivos, una organización debe tener en 
cuenta los requisitos legales y otros que la organización suscriba, y sus riesgos de 
S y SO. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos 
f inancieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes 
interesadas pertinentes.
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para 
lograr sus objetivos. El(los) programa(s) debe(n) incluir, como mínimo:
a) la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las 
funciones y niveles pertinentes de la organización, y
b) los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos
El(los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planif icados, y se 
debe(n) ajustar si es necesario, para asegurar que los objetivos se logren.
¿Has identif icado y definidos los procesos necesarios para la provisión de 
productos y servicios de forma que cumplan los requisitos especif icados para el 
productos y servicios?
¿Cuándo se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a cabo de forma 
controlada y adoptado medidas para mitigar cualquier efecto adverso?
¿Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en relación con la 
información sobre los productos y servicios, consultas, contratos o atención de 
pedidos? ¿Existe un proceso para diseñar y desarrollar productos o servicios, teniendo en 
cuenta los requisitos del producto, servicios y de la propia norma?
¿Te aseguras que los procesos de los productos o servicios proporcionados 
externamente se ajustan a los requisitos especif icados? 
¿Tienes criterios para la evaluación, selección, supervisión y reevaluación de 
proveedores externos?
¿En la provisión de productos y servicios se lleva a cabo bajo condiciones 
controladas que incluyan:
* La disponibilidad de información documentada que defina las características de los 
productos que se producen o los servicios que se prestarán 
* La disponibilidad de información documentada que defina los resultados que se 
consiguen
* Las actividades de seguimiento y medición de las etapas para verif icar que los 
criterios para el control y  aceptación de procesos se han cumplido 
* Asegurar  que las personas que están llevando a cabo las tareas son 
competentes ¿Tienes métodos apropiados de identif icación y la trazabilidad de los productos y 
servicios durante la producción?
Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partes externas como los 
proveedores se utilizan en la prestación de los productos o servicios, ¿se está 
controlado de manera efectiva?
Si hay un requisito para las actividades posteriores a la entrega asociado con los 
productos y servicios tales como garantía, servicios de mantenimiento, reciclaje o 
disposición f inal, ¿los tienes definidos y son gestionados correctamente?





f. Evaluación del rendimiento 
 
Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 12 puntos 
de 20 posibles, lo que ubica al requisito con un 60.00%; de acuerdo a los valores 




Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 6 puntos de 
12 posibles, lo que ubica al requisito con un 50.00%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 7, el “Cumplimiento es Deficiente”. 
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¿Has determinado las necesidades u oportunidades de mejora dentro del SGC? 
9. Evaluación de rendimiento
¿Has determinado qué hay que controlar y medir y los métodos de seguimiento, 
medición y análisis necesarios para evaluar que los resultados obtenidos en los 
procesos son válidos? 
¿Has establecido cuándo controlar, medir, evaluar y analizar los resultados?
¿Tienes métodos para medir las percepciones de los clientes, el grado en que sus 
necesidades y expectativas han sido satisfechas? 
¿Dispones de un programa para las auditorias internas del SGC según un riesgo?
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REQUISITOS
10. Mejora
¿Has determinado las oportunidades de mejora necesarias para la mejora del SGS y 
puesto en práctica dichas acciones para satisfacer las necesidades del cliente y 
mejorar su atención? 
¿Tienes procesos adecuadas para la gestión de las no conformidades y las 
acciones correctivas relacionadas? 
¿Has decidido cómo va a hacer frente a los requisitos para mejorar continuamente la 




4.2.4 Diagnóstico de línea base del medio ambiente 
a. Contexto de la organización 
 
Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 11 puntos 
de 16 posibles, lo que ubica al requisito con un 68.75%; de acuerdo a los valores 




Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 7 puntos de 
12 posibles, lo que ubica al requisito con un 58.33%; de acuerdo a los valores 











¿La organización ha establecido un Sitema de Gestión Ambiental? 
4. Contexto de la organización
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar completamente las 
cuestiones internas y externas que son relevantes para establecer el contexto de la 
organización?
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identif icar las partes 
interesadas, entender sus necesidades y espectativas y ver cuál de éstas se 
adoptarán como una obligación de cumplimiento? 
¿La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA)?
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¿La organización ha asignado responsabilidades y autoridades en relación con el 
SGA?
5. Liderazgo
¿La alta dirección ha demostrado su compromiso con el establecimiento de un SGA 
y el liderazgo efectivo en la mejora continua del sistema?
¿La organización ha establecido una política ambiental? 
LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015









Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 15 puntos 
de 24 posibles, lo que ubica al requisito con un 62.50%; de acuerdo a los valores 




Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 12 puntos 
de 20 posibles, lo que ubica al requisito con un 60.00%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 7, el “Cumplimiento es Deficiente”. 
 








¿La organización ha identif icado y tiene acceso a sus oblligaciones de 
cumplimiento?¿La organización ha determinado el riesgo asociado con las oportunidades y 
amenazas?
¿La organización ha establecido un plan de acción para hacer frente a los riesgos 
identif icados?
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¿La organización sigue un proceso que determina el riesgo asociado con las 
amenazas y oportunidades?
¿La organización ha identif icado y evaluado sus aspectos e impactos ambientales, 
así como los riesgos y oportunidades asociados con los impactos adversos y 
beneficiosos? 
¿Dispone la organización de planes en marcha para alcanzar los objetivos 
ambientales?
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¿La organización ha promovido la concienciación de la gestión ambiental; de manera 
que todos los que trabajan bajo el control de la organización son conscientes de los 
requisitos que les afectan y han determinado sus competencias?
Teniendo en cuenta las obligaciones de cumplimiento y garantizando la coherencia 
con la información generada por el SGA,  ¿la organización ha planif icado, 
implementado y mantenido un proceso de comunicación interno y externo?
¿La organización ha establecido, mantenido y controlado la información 




¿La organización ha proporcionado los recursos adecuados (incluidos humanos, 
tecnológicos y f inancieros) para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del SGA?
¿La organización ha tomado las medidas necesarias para determinar la competencia 
de las personas que realizan trabajos bajo su control, lo cual puede afectar al 
rendimiento del SGA?
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Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 7 puntos de 
12 posibles, lo que ubica al requisito con un 58.33%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 7, el “Cumplimiento es Deficiente”. 
 
f. Evaluación del desempeño 
 
Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 10 puntos 
de 16 posibles, lo que ubica al requisito con un 62.50%; de acuerdo a los valores 












¿La organización ha decidido, planeado y ejecutado el control de los procesos para 
cumplir los requisitos del SGA?
En caso de adquisición de productos y servicios, diseño de éstos y comunicaciones 
con los contratistas y usuarios f inales, ¿la organización ha considerado la 
perspectiva del ciclo de vida?
¿La organización ha establecido e implementado un procedimiento que especif ica 
cómo se respondería ante una posible emergencia ambiental y ante accidentes 
potenciales?
7
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¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un programa de 
auditoría interna del SGA y ha documentando la evidencia de los resultados?
10




¿La organización ha llevado a cabo revisiones por la dirección del SGA? 
9. Evaluación del desempeño
La organización ha determinado los detalles, métodos y frecuencia de las áreas de 
operación que necesitan ser moniotreadas, medidas, analizadas y evaluadas con el 
f in de establecer el desempeño y eficacia del SGA?
¿La organización ha establecido e implementado un proceso para evaluar su nivel 
de conformidad con sus obligaciones de cumplimiento, registrando los resultados?
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Análisis. Los resultados obtenidos nos arrojan un puntaje de 4 puntos de 
8 posibles, lo que ubica al requisito con un 50.00%; de acuerdo a los valores 
descritos en la tabla 7, el “Cumplimiento es Deficiente”. 
 
 





¿La organización reacciona eficazmente ante cualquier no conformidad identif icada 
dentro de su SGA y mantiene información documentada en su caso? 
¿La organización realiza mejoras continuas de su sistema de gestión para mejorar 
su desempeño ambiental?
4
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5 Capítulo IV: Metodología de Implementación 
5.1 Planificación del sistema 
5.1.1 Política integrada. 
La política, es la forma física de la declaración de la gerencia general en 
la aceptación del SIG y el compromiso con las responsabilidades que esta trae 
consigo que están íntimamente relacionadas con las exigencias de las normas 
legales aplicables. En este documento se definen los principios, sobre la cuales 
se basa la gestión de la empresa Austral SRL, en relación con la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
En la elaboración se ha considerado los siguientes aspectos: 
 Los objetivos de la empresa Austral SRL. 
 Es apropiada a la naturaleza de las actividades de la empresa Austral 
 Se incluye los compromisos de cumplimiento de la calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
 Ser como referencia y estar a disposición de las partes interesadas 
 La seguridad de que sea revisada en forma oportuna 
Para la aprobación de la política debe ser consultada a todos los miembros de la 
empresa con la finalidad de que exista un consenso entre todas las partes, luego 
debe de ser aprobada firmada, publicada y entregada. Ver Apéndice 1.1. 
5.1.2 Requisitos legales y otros requisitos. 
Los requisitos legales y otros requisitos que se establecen en las normas 
técnicas, que pudieran aplicarse a la empresa, tienen que ser adecuadamente 
identificados, actualizados y evaluados; para realizar esta tarea se ha realizado 
el “Procedimiento SIG-AU-DI-003 Requisitos legales y otros requisitos”  en este 
documento se detalla los pasos para identificar los requisitos de cumplimiento 
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legal relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo; así como los demás requisitos de carácter técnicos que adopte la 
empresa para producir los productos finales. 
Se establecido que el representante de la alta dirección es el responsable 
de la identificación de las normas legales aplicables, cuya actividad la realizará 
mediante la revisión de las publicaciones en el diario oficial el peruano; para 
realizar esta actividad, deberá de seguir los siguientes pasos: 
1. La identificación de requisitos legales aplicables a la Empresa. 
2. Evaluación de la legislación y otros requisitos 
3. Extracción de los requisitos 
4. Verificación de la aplicación y cumplimiento 
5. Evaluar la necesidad de adoptar las medidas 
6. Realizar la documentación nueva o modificación de la misma 
7. Fijar la modalidad de introducción de medidas 
8. Documentar, registrar y archivar 
Como existe una diversidad de normas se ha establecido un listado de 
normas básicas que debe ser revisada, las mismas que se listan a continuación: 
 Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
 Ley 30224 Creación del INACAL 
 Ley 26842, Ley General de Salud 
 Ley 28611, Ley General del Ambiente  
 Ley 29981, Ley que crea la SUNAFIL 
 Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
 Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
 Decreto Supremo 005-2010-TR, Reglamento de la ley 29783, Ley de 
seguridad y salud en el Trabajo 
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 Decreto Supremo 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones 
 Resolución Ministerial 050-2013-TR Aprobación de formatos 
referenciales exigidos en la Ley 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo 
 Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad 
 
5.1.3 IPER 
La identificación de Peligros y evaluación de los riesgos, es el proceso 
mediante el cual se analizan los procesos, actividades y tareas con la finalidad 
de analizar la magnitud de los daños en el supuesto que ocurra un incidente, 
para el análisis se ha tenido en cuenta todos los elementos que interactúan en la 
fabricación del producto final, es decir los materiales con los que se trabaja, los 
equipos y maquinaria existente, los ambientes de trabajo y las personas que 
laboran en cada proceso. 
Para realizar el IPER de manera adecuada se ha elaborado el 
“Procedimiento SIG-AU-SST-001_IPER”; en el cual se recoge todas las 
recomendaciones establecidas en la resolución ministerial 050-2013-TR. Así 
mismo se ha establecido los cinco controles, eliminación, sustitución, controles 
de ingeniería, controles de administración y señalización y EPP 
El mapa de riesgos debe ser elaborado en base a los peligros 
identificados inicialmente, con la finalidad de representar en forma gráfica todos 
los potenciales riesgos que pueden ocasionar una pérdida. Para la elaboración 
del mapa de riesgos se ha tomado como base el plano general de las 
instalaciones de la empresa, ubicando las principales áreas, asignándole la 
simbología recomendada en la Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 
Señales de Seguridad. 
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5.1.4 Objetivos y metas. 
Una propuesta de SIG, que no posea objetivos, no se puede tener una 
idea de lo que se quiere lograr, por ende, tampoco se puede medir; es por ello 
que se propone objetivos documentados con la finalidad de que todos los niveles 
de la empresa Austral puedan comparar el logro de los objetivos propuestos en 
términos de los resultados obtenidos. 
Los objetivos propuestos han sido elaborados en concordancia con los 
procesos y actividades que realiza la empresa y considerando la mejora 
continua; a continuación, se cita los objetivos que se persigue con la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión. 
 Cumplir con los requisitos legales aplicables a la empresa Austral 
 Buscar la satisfacción de las necesidades de los clientes 
 Lograr la gobernabilidad de los procesos de la empresa 
 Disminuir la manifestación y severidad de los riesgos, mediante la 
implementación de controles adecuados a los procesos 
 Lograr un modelo operacional de excelencia, a partir de los procesos 
integrados y con controles de los procesos adecuados a las actividades de la 
empresa Austral 
 Fortalecer la competencia, formación y toma de conciencia de todos 
los trabajadores de la empresa Austral para lograr un buen clima laboral. 
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales en busca de la 
cultura de seguridad 
 Identificar, evaluar y controlar los riesgos ambientales potenciales que 
puedan dañar el medio ambiente 
 Asegurar la implementación, revisión, mantenimiento, cumplimiento y 
resultados de las evaluaciones, todos orientados a la mejora continua. 
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Con la finalidad, de tener plasmado en un documento estandarizado los 
objetivos y metas de ha elaborado el “Procedimiento SIG-AU-DI-002 Objetivos y 
metas”; en el cual se describe los objetivos, metas y los indicadores establecidos 
para medir los resultados obtenidos. Ver Apéndice 1.4.  
 
5.1.5 Objetivos y planificación para calidad 
La curtiembre AUSTRAL SRL para el cumplimiento de los requisitos de 
calidad, debemos establecer objetivos aplicables para la calidad, estos deben 
ser coherentes, deben ser medibles, en cumplimiento a la conformidad de los 
productos .de esta manera se puede gestionar de forma sistemática atendiendo 
las necesidades de las partes interesadas. 
Para la planificación consideramos los siguientes aspectos: 
Como primer punto, se tiene que analizar y priorizar todos los riesgos y 
oportunidades que involucran a la empresa Austral SRL. El método que se usara 
es de la norma ISO 9001:2015, el cual estará estandarizado con el documento 
“Procedimiento SIG-AU-MAN Manual Del Sistema Integrado de Gestión”. 
Como segundo punto, se deberá elaborar el plan de acción identificando 
los posibles riesgos y oportunidades de mejora aplicados para la calidad de los 
productos. 
Como tercer punto, una vez elaborado el plan de acción, se procederá a 
implementar según lo establecido por la empresa Austral SRL. 
Como cuarto punto, se debe revisar el plan de acción y se verificara la 
efectividad para establecer una mejora continua en el proceso de calidad siendo 
un requisito indispensable de la norma ISO 9001 2015. 
Para lo cual la medición de los objetivos y planificación para la calidad, se 
tiene plasmado en el documento estandarizado que se ha elaborado en el 




5.1.6 Riesgos de calidad 
a. Establecimiento del nivel del riesgo. El control de la calidad es un 
factor primordial en el sistema integrado de gestión, por lo que con este se 
garantiza el cumplimiento de las exigencias de los clientes. Para poder 
establecer el nivel de riesgo, primero se tiene que realizar la clasificación en 
función de la frecuencia (o probabilidad que ocurra un riesgo) y el impacto que 
tiene dicho riesgo. Se ha considerado los puntos como A, B, C y D en función de 
su gravedad. 
Punto A Riesgo intolerable. El riesgo requiere de una acción inmediata, el 
coste no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable. 
Un riesgo de tipo A representa una situación de emergencia y deben 
establecerse controles temporales inmediatos. La mitigación debe hacerse por 
medio de controles de ingeniería y/o por factores humanos hasta reducirlos a un 
tipo C o preferentemente de tipo D en un periodo de tiempo inferior a 90 días. 
 Punto B Riesgo indeseable. El riesgo debe ser reducido y hay margen 
para investigar y analizar con más detalle. No obstante, la acción correctiva debe 
darse en los primeros 90 días. Si la situación se demora más tiempo deben 
establecerse controles temporales inmediatos para reducir el riesgo. 
Punto C Riesgo aceptable con controles. El riesgo es significativo, pero 
se pueden acompañar las acciones correctivas con el paro de las instalaciones 
programadas. Los medios de solución para atender los hallazgos deben darse 
en los próximos 18 meses. La mitigación debe enfocarse en la disciplina 
operativa y en la confiabilidad de los sistemas de protección. 
Punto D Riesgo razonablemente aceptable. El riesgo requiere de acción, 
pero es de bajo impacto y puede programarse su atención y reducción 




b. Matriz del riesgo. La clasificación del riesgo anterior deberá ser el 
resultado de la valoración de cada uno de los riesgos identificados. Para ello es 
necesario, como podemos observar en la siguiente matriz la valoración 
individualizada en función de la probabilidad y el impacto de cada riesgo 
asumido por la empresa. 
Tabla 8. 
Matriz de riesgo para la calidad 
Probabilidad 5 C B A A A 
Probabilidad 4 C C B A A 
Probabilidad 3 D C B B A 
Probabilidad 2 D C C C B 
Probabilidad 1 D D D C C 
 Impacto 1 Impacto 2 Impacto 3 Impacto 4 Impacto 5 
 
Donde se tiene evalúa la probabilidad de que ocurra un riesgo según la 
tabla siguiente: 
Probabilidad Grado Valor 
1 Sería excepcional 1 
2 Es raro que suceda 2 
3 Es posible 3 
4 Muy probable 4 
5 Ocurre seguro 5 
 
 
De igual manera hemos establecido los criterios para valorar el grado de 
impacto en la siguiente tabla: 
Impacto Grado Valor 
1 Insignificante 1 
2 Pequeño 2 
3 Moderado 3 
4 Grande 4 




Para registrar los datos levantados, se debe utilizar la matriz que se 
muestra en la página siguiente. 
 
5.1.7 Planificación del cambio 
Cuando la empresa Austral SRL, decida  que es necesario realizar 
cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, para generar los cambios se 
deberá consultar a la norma ISO 9001:2015, en punto 4.4 Sistema de Gestión de 
calidad y sus Procesos, como requisito para cumplir según lo estipulado por la 
norma. 
Cuando la empresa austral SRL, identifique que se tenga que cambiar el 
Sistema de Gestión de Calidad, esto será de forma controlada, ya que estos 
cambios deben ser planificados y revisados. 
La empresa Austral SRL, en búsqueda de la satisfacción del cliente la 
empresa ha elaborado el “Procedimiento SIG-AU-DEC-001 Procedimiento para 











Figura 8. Matriz de riesgos para la calidad. 
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5.2 Hacer, Implementación y operación 
5.2.1  Responsabilidad, recursos y funciones. 
La asignación de los recursos, determinación de las funciones y 
responsabilidades, así como la autoridad, es otro aspecto importante dentro del 
SIG; debido a que con ello se garantiza la implementación, mantenimiento y 
mejora continua del SIG; para tener claro de cómo se debe manejar los recursos, 
cuáles son las funciones, que responsabilidades recae sobre algún integrante de 
la empresa, así que nivel de autoridad posee cada uno de ellos; para ello se ha 
elaborado el “Procedimiento SIG-AU-DI-004 Recursos, funciones, 
responsabilidades y autoridad”. 
En el referido procedimiento, se ha detallado los recursos, las funciones y 
responsabilidades de los siguientes cargos:  
a. Gerencia General (Alta dirección)  
b. Gerente y Representante  
c. Jefatura de Servicios Administrativos (Contabilidad, RRHH)  
d. Jefatura de Logística (Adquisiciones) 
e. Jefatura de Producción (Calidad, Producción y Mantenimiento)  
f. Jefatura de SSO y MA (Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente) 
Las responsabilidades han sido desarrolladas sin perjudicar lo señalado 
en el Manual de Organización y Funciones (MOF); que ha sido elaborado por el 
área de recursos humanos y que a la fecha se encuentra vigente. 
5.2.2 Capacitación y concientización. 
En los últimos años se ha considerado como el recurso más valioso de 
una empresa son sus trabajadores, es por ello que la Capacitación y 
Concientización es el tema que no puede quedar de lado en la implementación y 
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. La Capacitación se refiere a 
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dar a conocer y educar sobre un tema en específico a los trabajadores. 
Concientizar está referido a que el trabajador adquiera un sentimiento en las 
responsabilidades que le compete. 
Para ejecutar la Capacitación y Concientización se ha elaborado el 
“Procedimiento SIG-AU-DI-006 Capacitación y Concientización”; en este 
documento se desarrolla el plan de capacitación y programa de capacitación, 
con las respectivas matrices de capacitación y los temas propuestos; tomando 
como base las exigencias en las normas legales y técnicas que se hayan 
identificado en el “Procedimiento SIG-AU-DI-003 Requisitos legales y otros 
requisitos”. 
En el procedimiento de ha considerado dos etapas de capacitación y 
concientización, la primera está relacionada con los cursos básicos que se 
tomará como punto de partida para las sucesivas capacitaciones que en suma 
se constituye la segunda etapa. 
La primera etapa. Corresponde a la propuesta descrita en el 
“Procedimiento SIG-AU-DI-003 Requisitos legales y otros requisitos” en el cual 
se describe los siguientes: 
 Plan y Programa de capacitación y concientización 
 Matriz de capacitación por necesidades de los procesos 
 Los temas iniciales propuestos 
 Criterios de evaluación 
 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)  
La segunda etapa. Esta etapa debe de iniciarse inmediatamente 
después de finalizado el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 
con las cuales debe de volver a redactar y actualizar el “Procedimiento SIG-AU-
DI-003 Requisitos legales y otros requisitos”, esta actualización deberá de 
comprender la matriz de capacitación y los temas a tratar. 




Matriz de cursos, temas y horas 
 
 
5.2.3 Comunicación y consulta. 
La comunicación y consulta se constituye, en un aspecto clave en la 
implementación del SIG; y tiene la finalidad de dar a conocer a todos los 
interesados los componentes del SIG, como la política, los objetivos, las 
decisiones de mejora continua, los acuerdos de las reuniones y en general los 
requisitos del Sistema Integrado de Gestión.   
Para la empresa Austral la comunicación es clave fundamental en su 
desarrollo y consolidación del SIG, para tales efectos se ha considerado los 
siguientes canales para realizar las comunicaciones: 
 Paneles de información 
 Publicaciones de la empresa 
 Videos 
 Intranet 















































































































































































































































































Horas mínimas por curso 12 8 8 8 8 16 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8
Gerentes y supervisores de todas las áreas O O O X X O O X X O O O O O X O
Ingeniero Supervisor O O O O O O X O O O O O O O O O
Tecnico Supervisor O O O O O O X O O O O O O O O O
Personal Adminsitrativo O X X X X X X O X O X X O O O O







Para expresar mejor la idea de cómo deben de realizarse las 
comunicaciones internas y externas se ha elaborado el “Procedimiento SIG-AU-
DI-005 Comunicación, participación y consulta”; en este documento se ha 
elaborado los pasos para una comunicación y consulta efectiva entre la empresa 
y todas las partes interesadas. 
5.2.4 Control documentario. 
 El sistema integrado de gestión se basa en la documentación que se ha 
generado para tal fin, la redacción es simple y sencilla para que sea fácilmente 
entendida por todos los interesados. 
Todos los documentos deben ser elaborados, implementados y 
controlados, las principales consideraciones para la generación de los 
documentos se deben considerar los criterios se describen a continuación. 
Tipos de documentos. Se ha considerado generar dos tipos de 
documentos, al manual del sistema integrado de gestión y los procedimientos 
(Incluye los formatos requeridos en cada documento), entonces el diseño de 
estos dos documentos será como se describe a continuación: 
Diseño de encabezado. Todos los documentos tendrán un encabezado 
que permita la identificación adecuada del mismo; el contenido mínimo de este 
encabezado será: Un casillero donde irá el logo de la empresa, otro casillero 
donde se colocará el nombre del documento; otro casillero de cuatro divisiones 
en los que se colocará, código, fecha de elaboración, versión, y numero de 
página. El modelo de encabezado propuesto deberá de colocarse 
obligatoriamente en todas las páginas de todos los documentos que sean 
elaborados, si por cualquier motivo, un documento no tiene este encabezado el 






Figura 9. Modelo de encabezado 
 
Diseño de pie de página. Al igual que el encabezado, el pie de página 
debe ser colocar en todas las páginas, de todos los documentos. Al pie de 
página se colocará un rectángulo de borde negro, el cual contenga el siguiente 
eslogan: “Las copias en Papel son documentos NO Controlados, salvo el 
original”. El modelo de pie de página a seguir se muestra a continuación. 
 
 
Figura 10. Modelo de pie de página 
 
Diseño de primera página. Todos los documentos deberán tener una 
carátula que permita la identificación del mismo, en la carátula se deberá de 
colocar el encabezado y el pie de página. 
En la mitad de la hoja de la carátula se colocará el nombre del 
documento, en negrita y mayúsculas, contenidas en un rectángulo de bordes 
negros; debajo del nombre se colocará una tabla de tres columnas y tres filas; en 
las columnas se colocará en el siguiente orden: Elaborado por, Revisado por, 
Aprobado por. En la primera fila se colocará el nombre del que ha elaborado el 
documento; en la segunda fila se colocará la firma de cada responsable de la 
elaboración, revisión y aprobación; en la tercera fila se colocará la fecha en la 
que firma el documento. El modelo del nombre del documento y cuadro de 
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Figura 11. Modelo de título y cuadro de aprobación. 
 
Diseño de segunda página. La segunda página será donde se colocará 
el índice del contenido del documento. 
Diseño de la tercera página. A partir de esta página se desarrollará el 
contenido de documento respetando la estructura, tanto del manual como de los 
procedimientos. 
Diseño de la última página. Se colocará un cuadro en donde se 
registrarán los cambios que se realicen al documento; este cuadro de control de 
cambios tendrá las siguientes características: en la primera columna se colocará 
el número de cambio, la segunda columna se colocará el cambio realizado, en la 
tercera columna se colocará el nombre de la persona que ha realizado el 
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cambio, la cuarta columna es para colocar la fecha en que se ha realizado el 
cambio. La figura 12 muestra el modelo de cuadro de control de cambios 
propuesto, a medida que se necesitan más filas, se las irá insertando. 
Nro. Cambio realizado 
Nombre de la persona 
que hizo el cambio 
Fecha de 
cambio 
    
    
 
Figura 12. Modelo del cuadro de control de cambios. 
 
Esquemas. Otro aspecto importante a considerar es el esquema que se 
tiene que conservar en todos los documentos, para este caso se ha establecido 
los siguientes esquemas: 
Esquema del manual del sistema integrado de gestión. El esquema 
propuesto del manual del SIG, es el que se describe a continuación 
Carátula 
Índice 
1. Presentación de la organización 
2. Objetivos 
3. Alcance 
4. Definiciones y abreviaturas 
5. Procesos de la empresa  
6. Esquema de la documentación 
7. Relación de documentos 
8. Anexos 






3. Definiciones y términos 
4. Referencias legales y técnicas 
5. Procedimiento  
6. Responsabilidades  
7. Cuadro de control de cambios  
8. Anexos 
Para mayor detalle se ha elaborado el “Procedimiento SIG-AU-DI-001 
Control documental y registros”; en el cual se detalla el flujo de la 
documentación, tratamiento de los documentos, generación de reportes e 
informes. 
5.2.5 Gestión del cambio. 
Las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos de la 
empresa no son estáticas sino son dinámicos, es por ello que el sistema de 
gestión también debe ser dinámico, para logarlo se requiere identificar 
adecuadamente los cambios, analizar el impacto, implementar y registrar los 
cambios; todo ello se puede lograr mediante la gestión del cambio. 
Se sabe que la gestión del cambio son las actividades encaminadas que 
se deben realizar para dirigir y controlar recursos (Gente, Infraestructura, 
Equipos y maquinaria), dentro de la empresa con la finalidad de alinearla con las 
exigencias del mercado empresarial, requisitos de los clientes, desarrollo de la 
tecnología, exigencias normativas.  
Con esa finalidad se ha elaborado el “Procedimiento SIG-AU-DEC-001 
Gestión del cambio”; en este documento se ha definido las buenas prácticas 
relacionadas con el control de las modificaciones que se puedan generar en la 
empresa con motivo de los cambios en el aspecto externo e interno que afectan 
a los procesos de la empresa. En el desarrollo del proyecto se ha considerado la 
gestión de cambio para los procesos rutinarios y no rutinarios. 
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5.2.6 Procedimientos específicos y operacionales. 
Se ha identificado las operaciones que realiza la empresa de acuerdo a 
los procesos identificados en el mapa de procesos, estos procedimientos 
específicos y operacionales son necesarios para poder garantizar la calidad, el 
medio ambiente, la seguridad, y salud de los trabajadores. 
Para realizar toda la documentación, se ha considerado lo señalado en 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007; para tener 
una idea clara de los procedimientos que se tiene que realizar de forma 
integrada o de forma específica, ha sido necesario realizar el análisis de la 
correspondencia entre las tres normas técnicas; entonces, del análisis realizado 
se ha obtenido los resultados que se muestran en la tabla 9. 
Tabla 10. 




4 Contexto de la organización 4 Contexto de la organización 4 Requisitos del sistema de gestión de la SSO
4.1 Comprensión de la organización 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 4.1 Requisitos generales
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas 
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de 
la calidad
4.3 Determinación del alcance del sistema de 
gestión ambiental
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 4.4 Sistema de gestión ambiental
5 Liderazgo 5 Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Enfoque al cliente
5.2 Política 5.2 Política Ambiental 4.2 Política de SSO
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 
6 Planif icación 6 Planif icación 4.3 Planif icación
4.3.1 Identif icación de peligros, valoración de riesgos 
y determinación de los controles
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.1.1 Generalidades
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 Requisitos legales y otros
6.1.4 Planif icación de acciones
6.2 Objetivos de la calidad y planif icación para lograrlos 6.2 Objetivos ambientales y planif icación para lograrlos 4.3.3 Objetivos y programas
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planif icación de acciones para lograr los objetivos 
ambientales
6.3 Planif icación de los cambios 






7 Apoyo 7 Apoyo 4.4 Implementación y operación
7.1 Recursos 7.1 Recursos 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición 
de cuentas y autoridad
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas 
7.1.3  Infraestructura 
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.2.5.1 Generalidades
7.2.5.2 Trazabilidad de las mediciones 
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia 7.2 Competencia 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación 7.4 Comunicación 4.4.3 Comunicación, participación y consulta
7.4.1 Generalidades 4.4.3.1 Comunicación
7.4.2 Comunicación interna 4.4.3.2 Participación y consulta
7.4.3 Comunicación externa
7.5 Información documentada 7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 
7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3 Control de la información documentada 4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.5.4 Control de registros
8 Operación 8 Operación 4.4.6 Control operacional
8.1 Planif icación y control operacional 8.1 Planif icación y control operacional 
8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
8.2.1 Comunicación con el cliente 
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos 
y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y 
servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y 
servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planif icación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y alcance del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.5.2 Identif icación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores 
externos8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
8.5.6 Control de los cambios
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9 Evaluación del desempeño 9 Evaluación del desempeño 4.5 Verif icación
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros
4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y 
acciones correctivas y preventivas
4.5.3.1 Investigación de incidentes
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna 4.5.5 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10 Mejora 10 Mejora
10.1 Generalidades 10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva 10.2 No conformidad y acción correctiva 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva10.3 Mejora continua 10.3 Mejora continua
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A consecuencia de la identificación de la documentación exigida en las 
tres normas analizadas en la tabla de correspondencia (tabla 5), se han 
elaborado los siguientes procedimientos específicos: 
 SIG-AU-DEC-001 Gestión del cambio 
 SIG-AU-DEC-002 Gestión de clientes 
 SIG-AU-DEC-003 Gestión de pedidos, ofertas y contratos 
 SIG-AU-DEC-004 Gestión de proveedores 
 SIG-AU-DEC-005 Gestión de los equipos y maquinaria 
 SIG-AU-DEMA-001 Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales 
 SIG-AU-DEMA-002 Almacenamiento y disposición final de desechos 
 SIG-AU-DEMA-003 Manipulación de productos químicos 
 SIG-AU-SST-001 IPER 
 SIG-AU-SST-002 Investigación de incidentes, no conformidades, 
Acciones preventivas y correctivas 
 SIG-AU-SST-003 Comité de SST 
 SIG-AU-SST-004 Análisis de trabajo Seguro (ATS) 
 SIG-AU-SST-005 Permiso estricto para trabajos de alto riesgo 
(PETAR) 
 SIG-AU-SST-006 Manejo manual de cargas 
 SIG-AU-SST-007 Herramientas manuales 
 SIG-AU-SST-008 Equipo de protección personal 
 SIG-AU-SST-009 Orden y limpieza 
 SIG-AU-SST-010 Exámenes médicos 
 SIG-AU-SST-011 Inspecciones planeadas 
 SIG-AU-SST-012 Reglamento Interno 
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Pero no solo los procedimientos de control operacional cumplen con los 
requisitos de la tri norma; sino que se hace necesario, elaborar los 
procedimientos integrados (aquellos que son requeridos en común por dos o tres 
normas en común), la peculiaridad de estos procedimientos es que su uso es 
transversal es decir se utilizan en común para calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud en el trabajo. Los procedimientos elaborados son los 
siguientes: 
 SIG-AU-PL Política Integrada del SIG 
 SIG-AU-MAN Manual del SIG 
 SIG-AU-DI-001 Control documental y registros 
 SIG-AU-DI-002 Objetivos y metas 
 SIG-AU-DI-003 Requisitos legales y otros requisitos 
 SIG-AU-DI-004 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad  
 SIG-AU-DI-005 Comunicación, participación y consulta 
 SIG-AU-DI-006 Capacitación y Concientización 
 SIG-AU-DI-007 Auditorías internas y externas 
 SIG-AU-DI-008 Revisión por la dirección 
 SIG-AU-DI-009 Señalización y colores 
 SIG-AU-DI-010 Monitoreo y verificación del desempeño 
 SIG-AU-DI-011 Preparación y respuesta ante emergencias 
Para la elaboración de los procedimientos se ha considerado una serie de 
documentos de entrada, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 
 La política y los objetivos del SIG. 
 El manual de organización y funciones (MOF) de la empresa 
 Otros documentos que forman parte de la planificación estratégica que 
posee la empresa. 
 Instructivos y especificaciones de producción. 
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 Los requisitos legales y otros requisitos identificados. 
 Los aportes obtenidos de la participación y la consulta. 
 Los procesos identificados en la empresa 
 Las áreas comunes y áreas restringidas 
5.2.7 Gestión de emergencias. 
Con la finalidad de que la empresa siga funcionando, en el caso que por 
cualquier eventualidad alguna de los procesos se tenga que paralizar, se ha 
elaborado el “Procedimiento SIG-AU-DI-011 Preparación y respuesta ante 
emergencias”; que en suma son procedimientos alternativos al funcionamiento 
normal de la empresa.  
 En la elaboración, se establecido una serie de acciones básicas de 
respuesta que se deben tomar para actuar de manera oportuna, ante cualquier 
eventualidad. Los objetivos que se persigue con los planes de emergencia son: 
 Establecer el procedimiento a seguir frente a las eventualidades. 
 Optimizar el uso de recursos 
 Procedimiento estandarizado para cumplir con las normas 
El formato que se ha considerado es el que está descrito en el Manual del 
SIG; que en general es el mismo para todos los documentos que forman parte 
del Sistema integrado de Gestión. 






3. Descripción de las operaciones 
4. Estudio de riesgo 
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5. Organización de las brigadas 
6. Equipamiento 
7. Sistemas de comunicación de emergencia 
8. Acciones de respuesta 
9. Organismos de apoyo 
10. Programa de capacitación 
11. Anexos 
5.3 Verificar 
5.3.1 Monitoreo y verificación del desempeño. 
El monitoreo y verificación del desempeño está orientado a controlar y 
medir el desempeño del sistema integrado de gestión, el “Procedimiento SIG-
AU-DI-010 Monitoreo y verificación del desempeño”; contempla las acciones que 
se tiene que seguir, con un enfoque sistemático, para medir y seguir cómo se 
está llevando a cabo el SIG, Estas mediciones permitirá determinar 
analíticamente si se está cumpliendo con los parámetros establecidos en cada 
uno de los indicadores. 
Para realizar este monitoreo y verificación del desempeño se tiene que 
seguir las siguientes recomendaciones: 
 Planificar anticipadamente lo que se va a medir.  
 Métodos, lugar y hora a la cual se realizará la medición.  
 Las competencias de las personas que realizarán la medición y 
verificación del desempeño  
El referido “Procedimiento SIG-AU-DI-010 Monitoreo y verificación del 
desempeño”; tiene un aspecto fundamental en la evaluación del desempeño del 
sistema integrado de gestión debido a que se busca: 
 Verificar el cumplimiento de los objetivos del SIG 
 Identificar probables impactos no esperados 
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Para lograr los dos puntos anteriores se ha dispuesto que debe de existir 
una permanente observación y un registro continúo del comportamiento del SIG; 
todo ello acompañado de la comparación de los datos obtenidos con los 
planificados 
5.3.2 Investigación de incidentes, No conformidades, Acciones 
correctivas y preventivas. 
Se ha redactado el “Procedimiento SIG-AU-SST-002 Investigación de 
incidentes, no conformidades, Acciones preventivas y correctivas”; para informar, 
evaluar e investigar los accidentes, incidentes y no conformidades, con la 
finalidad de que estos no se vuelvan a repetir. 
En este referido procedimiento se definen las responsabilidades y 
autoridad de las personas implicadas en la implementación, seguimiento y 
control de las acciones correctivas y preventivas; para ello deberá de realizar el 
informe de todas las no conformidades, los accidentes e incidentes. 
Para ejecutar el procedimiento se involucra todos los trabajadores de la 
empresa incluyendo contratas, visitas y cualquier persona presente en el lugar 
del evento. 
En el caso de las no conformidades se tienen que ver con el 
incumplimiento de algún requisito del sistema integrado de gestión, Ya sea que 
esté relacionado con la calidad, medio ambiente o seguridad y salud de los 
trabajadores, o simplemente con los requisitos establecidos por los clientes. 
En el procedimiento se ha establecido que la respuesta adecuada ante 
una no conformidad debe comprender tres partes: 
1. Análisis de la causa 
2. Corrección 
3. Acción preventiva / correctiva 
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Sin embargo, existe la posibilidad de que la no conformidad afecte la 
calidad final del producto, es posible que el producto quede malogrado y no se 
pueda reutilizar, en este caso se tiene que ejecutar las acciones preventivas para 
que no se malogre el producto final; es por ello que las tres partes que se ha 
considerado en algunos momentos se conjugarán en una sola. 
Como ya se ha mencionado las acciones preventivas y/o correctivas 
están relacionadas entre sí para prevenir que un requisito no se cumpla, y la 
correctiva cuando la no conformidad ya fue detectada y no se quiere que se 
vuelva a repetir. 
5.3.3 Gestión de datos y registros. 
En el “Procedimiento SIG-AU-DI-001 Control documental y registros”; se 
han fijado la manera como se llevará a cabo el control de los registros, pero no 
solo es estos documentos sino también de los propios procedimientos, en 
general de todos los documentos que conforman el Sistema Integrado de 
Gestión. La responsabilidad del control recae sobre le responsables establecidos 
en el “Procedimiento SIG-AU-DI-004 Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad”. 
Los datos se generan directamente en el campo, para lo cual se debe de 
seguir lo señalado en cada uno de los procedimientos; estos datos son 
registrados, en los respectivos formatos que contiene cada uno de estos 
referidos documentos, luego estos registros se deberán de archivos por medios 
electrónicos y/o físicos por el tiempo que se determine en cada uno de los 
procedimientos. 
5.3.4 Auditoria. 
El “Procedimiento SIG-AU-DI-007 Auditorías internas y externas”; señala 
los pormenores de cómo llevar a cabo la auditoria; la frecuencia en que se debe 
realizar las auditorías internas lo recomendables es que sean dos veces al año, 
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mientras que las auditorías externas es que por lo menos sea una vez al año, 
para la realización de las auditorías deben ser planificadas y se aplicaran para 
revisar y evaluar el grado de cumplimiento del sistema integrado de gestión. 
En términos generales, se ha determinado que las auditorías internas 
deben de tener una frecuencia no menor de dos veces al año; y las auditorías 
externas se realizaran una vez al año. Los resultados de las auditorías internas 
son el soporte para las auditorías externas y estas sirven para analizar el 
comportamiento del sistema integrado de gestión. 
5.4 Actuar 
5.4.1 Revisión por la dirección. 
Se ha elaborado el “Procedimiento SIG-AU-DI-008 Revisión por la 
dirección”; describe los pasos para que la gerencia general pueda revisar el SIG; 
y con ello determinar el comportamiento del mismo; este procedimiento 
establece la periodicidad en que el SIG debe ser medido, por ende, permite la 
planificación anticipada de las revisiones con la finalidad de asegurar la 
eficiencia y eficacia. Es importante que en la planificación de deba considerar el 
personal a utilizarse, la información necesaria para la revisión y la forma en que 
se registrará los resultados obtenidos. Por último, en el referido procedimiento, 
se especifica cómo serán las comunicaciones a los interesados de los resultados 
de mayor importancia encontrados durante las revisiones 
5.5 Mejora continua. 
El sistema integrado de gestión que se propone, está basado en las 
normas técnicas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18000; estas tres normas 
técnicas hacer referencia a que la empresa debe establecer los mecanismos 
para mejorar continuamente la conveniencia adecuación y eficacia del sistema 
integrado de gestión propuesto; a estas normas se suma la exigencia de la ley 
29783, en la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad. 
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La empresa Austral, en el proceso de mejora continua, debe de 
considerar los resultados obtenidos en las auditorias, inspecciones informes, y 
revisiones por la gerencia general para identificar las oportunidades de mejora 
de todos los procesos; estas oportunidades deben encajar dentro del ciclo de 
Deming PHVA; de tal manera que la mejora continua sea un proceso cíclico. 
Se debe mejorar el sistema integrado de gestión, basado en la revisión 
constante de las políticas, los objetivos, la misión y visión de la empresa, en 
general cualquier indicador que nos dé la alerta de que se puede mejorar el 
sistema integrado de gestión.  Para tal efecto no se ha elaborado un 
procedimiento en específico, porque se cree que no es necesario, debido a que 
la mejora continua, debe ser el resultado de la interacción de los procedimientos, 
en la cual un proceso tiene que ser soporte de otro proceso generando a su vez 





6 Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
Primera. La empresa cuenta con un manual operativo, el cual desarrolla 
sus productos, y el éxito de la empresa en el mercado local, nacional e 
internacional depende de dicho manual operativo, pero no existe una adecuada 
gestión de los documentos relacionados con la calidad, generando gran cantidad 
de información duplicada. 
Para verificar cual es el nivel de cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 9001:2015, se ha aplicado el instrumento de verificación con el que 
se ha obtenido un porcentaje promedio de 60.20%, lo que significa que el 
“Cumplimiento es Deficiente”. 
Segunda. La empresa tiene establecidos ciertos controles, pero en 
cumplimiento de la exigencia legal; es por ello que la norma ISO 14001:2015, 
resulta ser el aliado perfecto para gestionar de una manera adecuada y sencilla 
las exigencias legales en los temas medio ambientales.  
Para verificar cual es el nivel de cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 14001:2015, se ha aplicado el instrumento de verificación con el que 
se ha obtenido un porcentaje promedio de 60.06%, lo que significa que el 
“Cumplimiento es Deficiente”. 
Tercera. Si bien es cierto que la empresa Austral SRL, cuenta con 
documentación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, esta 
documentación, es generada a criterio de cada área, por lo que no está 
estandarizada, no se tiene un control de la generación y desecho de los 
documentos, no se sabe cuántas versiones existe o si hay duplicados.  
Para verificar el nivel de la gestión de la documentación se ha utilizado el 
instrumento contenido en el anexo 3 de la Resolución Ministerial 050-2013-TR; 
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los resultados han arrojado un porcentaje promedio de 30.5%, lo que significa 
que el nivel de implementación es “Muy Malo”. 
Cuarta. Sobre la línea base del diagnóstico realizado y la matriz de 
correspondencia realizada (tabla 10); se ha elaborado los documentos de 
gestión integrados y específicos; estos están basado en los requisitos de las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007; con lo cual se 






Primera. Recomendamos realizar una trazabilidad de las codificaciones y 
documentación de los productos finales que la empresa genera, para verificar 
que se cumpla con lo planificado, esto a su vez permitirá identificar fallas en la 
planificación y tomar las medidas correctivas de forma inmediata, con el fin de 
generar satisfacción al cliente. 
Segunda. Recomendamos que la empresa Austral SRL, pueda mejorar 
la Planta Sedimentadora de tratamiento para el agua residual que se genera en 
proceso de botales, de esta manera se puede generar el re uso de agua y 
reducir la contaminación de agua, suelo y aire. 
Tercero. Recomendamos que el área de Seguridad y Salud Ocupacional, 
verifique constantemente el seguimiento de los objetivos metas, el cual genera el 
compromiso de trabajadores, gerencias, jefaturas en materia de cumplimiento de 
los planes establecidos por parte del área de seguridad. 
Cuarto. Recomendamos que para un adecuado seguimiento para el 
Sistema Integrado de Gestión, exista un compromiso de la Gerencia, adicional 
se pueda designar a un responsable del Sistema Integrado de Gestión, para 
llevar un adecuado control de los documentos, registros, procedimientos, entre 
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